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POLYPODIACEARUM ARGENTINARUM CATALOGUS
CATALOGO DE LAS POLIPODIACEAS ARGENTINAS
Por el doctor CRISTÓBAL M. HICKEN
Cuando Grisebaeh escribió eu 1874 su i)rimera obra sobre la flora
argentina, mencionaba para la familia de las Polipodíáceas sólo 12 géne-
ros con 44 especies, y más tarde cuando en 1879 publicó su Symholae ad
Floram Argentinam elevó los números anteriores á 13 para los géneros
y á 08 para las especies. Después las colecciones lian ido aumentando á
medida que nuestro país era recorrido por ex]3ediciones científicas y la
mayor parte del material recogido era enviado á Europa, donde se fué
acumulando, basta que en 1890 el profesor Hieronymus publi(;ó en Un-
gler Bot. Jahrh,^ volumen XXII, páginas 359-420, su Btitrage zur Kennt-
niss der Pteridophyten-Flora der Argentina und einiger angrenzender Teile
von Uruguay, Paraguay und Bolirien, en que al hacer una revisión pro-
lija de las especies citadas por Grisebacli, añadía las recogidas por Kurtz,
Scbickendantz, Lorentz, Xiederlein, Galander, ArecLavaleta, Balansa,
etc., y las que él mismo había obtenido durante su estadía en nuestra
república.
Con este material se venían á conocer 20 géneros y 101 especies, sin
contar las variedades, lo que representa ya un aumento bastante notable.
Poco á poco fueron apareciendo en diversas revistas botánicas nuevas
esi^ecies j)ara el territorio federal, que iban enriqueciendo i)aulatiua-
mente luiestra flora pteridológica.
En nuestras frecuentes excursiones y viajes por el interior, hemos
tenido oportunidad de recoger abundantes elementos de estudio lo que
motivó nuestra primera publicación á fines de 1900 (Ohservations sur
qiicJ<¡KC.s fongércH argenUnes, etc., en Anales de ¡a Sociedad Científica
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Argentina^ vol. 51*, \n\}x. 1(>1), en la quo aimiu'ijíbaiiios .">.') j;éiu'i'os ('oii
11)0 especies, lo que arrojaba ya un aumento muy grande sobre todas las
cifras anteriores. Desde entonci's basta ahora, el crecimiento lia sido
muy ])equerio, y el catíllojio presente indica .'50 ^eneros y 108 esix'cics
con 40 variedades y 1 1 formas.
Así, i)ues, desde la ]>rimera publicación de (5riseba(;li, el número de
jiéneros ha triplicado, adentras (pie las especies han i>asado (b* 44 ú la
respetable cifra de 11)8.
Creemos que las regiones del Naliuel-Huapí, las montañas de Tucu-
mán y los bosques de Oran lian de contribuir con más formas que el
resto de la república para aumentar todavía^ los números anteriores.
Cristóbal M. Hicken.
Buenos Aires, junio de 1908.
1. WOODSIA
1. Woodsia niontevidenííis (Spuexg.) Hieron.
Hieron. in E>i</1. Bot. Jahrb., XXII (1896), 363.
Dicksonia montevidensis, Spreng. Syst., IV (1827), 122.
Woodsia incisa Gilí, iu Hook. Grév. Icón. Filie. (1830), t;ib. 191.
Área geográfica : Perú, Bolivia, Chile septentrional, Uruguay.
Argentina : Busca las montañas. Jujuy (Puna), Salta, territorio de
los Andes, Tucumán, Catamarca, La Riqja, San Juan, Mendoza, Cór-
doba, San Luis, Sierras pampeanas (Olavarría, Azul, Tandil, Balcarce,
Sierra de la Ventana, Curá-Malal, Puán).
2. CYSTOPTERIS
1. Cystopteris frag-ilís (L.) Berxh.
Beruli. iu Schrad. neu. Journ., V (1806), 26, tab. 2, ñ^-. 9.
Hook. Bak., .S'.í/no/js. Filie. (1867), 103.
Folypodium fragüe L. iu L. spec, II (1753), 1091.
Área geográfica : Casi cosmopolita.
Argentina : Jujuy, Salta, territorio de los Andes, Catamarca, Rioja,
San Juan, Mendoza, Tucumán, Córdoba, San Luis, islas del Tigre, Capi-
tal federal, Sierras pampeanas, Xeuquén, Patagonia (región de los la-
gos), Malvinas, Tierra del Fuego.
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var. anthriscifolia (Hofi-m.) Koch
Koch, Synojis. ed., II (1843-45), 980.
Polypodium anthriscifolium Hoífm. in Ilom. ct Ustcri Macj., IX (1790), 11, t;il>.
14, fig. C.
Área geográfica : Europa, Argentina, Chile.
Argentina : Jujuy, Rioja, Patagonia (región de los lagos). Tierra del
Fuego.
var. eanarien««i>4 (Willd.) Milüe
Milde, Fil. Europ. ct Ail. (1867), 152.
Aspidhnn canariense Willd.
Área geográfica : Desde Méjico hasta la Argentina; además en Por-
tugal, islas Azores y Canarias, Abisinia.
Argentina : Jujuy, Salta, Tucunián, Córdoba.
3. ÍÍ^EPHRODIUM
1. IVephrodiuní pateiis (Swartz) Desv.
Desv., Prodr. (1827), 258.
Hook. Bak., 1. c, 262.
Polypodium patens Swartz Prodr. Fl. Ind. Occ. (1788), 133.
Dryopteris patens (Swartz), O. Ktze Pun\ Gen. Pl., II (1891), 813.
Área geográfica : Región tropical y subtropical de todo el globo.
Argentina : Salta, Tucunián, Misiones, Corrientes, Gran Chaco, Entre
Ríos, islas del Tigre.
2. I\ephrodiuui stipulare (Willd.) Desv.
Desv. Prodr. (1827), 256.
Asjñdium stipulare Willd. Spec. Plant., Y (1810), 239.
Aspidium macrourum Kaiilf. Enum. Fil. (1823), 239.
Nephrodium macrourum Bak. iu Hook. Bak., 1. c, 262.
Nephroditím patens (Swartz) Desv. var. stipulare (Willd.). Bak.
Baker in Mart., Fl. Brasil. (1870), 470.
Dryopteris patens (Swartz) O. Ktze var. stipulare (Willd.). O. Ktze.
Área geográfica : Trópicos americanos. Méjico, Antillas, Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil.
Argentina : Misiones, Gran Chaco.
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3. Xe|»hi'»Mliuin Kiihinar^iiiale (I.ancsd. ct Fisoii.) Ai,. Hií.vhn
Al. r>r;nin, Ind. nctii. hovt. ¡icrol. (18.")7), 2.
roliipodiniii. s ¡ibm aruina Ir L;in<;s(l. t>t Fiscli. Ivon. Fil., XII (1810), tal). H.
I'olupodium caripcnsc WilUl. Spcc. riant., V (1810), 202.
Xephrod'ntm caripoise Hook. in Hook. Bak., 1. c, 265.
Dri/optcris xiihwarfíiiialix (Langsd. i-t Fiseli.) C. Christ. índ. (1905), 296.
Área ¿i;eo,i>Táfica : Tróiúcos americanos, JMéjico, América Central,
Wnezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brassil, Paraj>iiay, Uruguay,
Argentina.
Argentina : Misiones, Corrientes, Gran Chaco, Tucumán.
1. !\ephi'otliiiiii i>Mi'u«luteti'a^'oiiuiii Hiicron.
Hieroii. in EikjI. Bof. Jahrb., XXXIV (1901), U2.
.yi'plu'odiiim tetrngoiiiini Hook. iu Hook. and Bak. St/iiops. Filio. (1867), 266.
Dri/ojítf'ri'i pseudotetrafiona Urban Si/mh. Jnt., IV (1903), 20.
Área geográfica : Trópicos y sul)tr<3picos americanos,
Argentina : Misiones.
5. i\o|>hi>oiliiiiu opposiluai (Vahl) Diels
Diels iu Enfil. Nat. Pflanzenf., V (1899), 172.
Pohjpodiiim oppositam Vahl, Eclof/. Am., III (1807), 53.
Xephrodium conterminum Desv. iu Hook. aufl Bak. Synops. Filie. (1867), 268.
Dnjopteris opposita IJrbau, Symb. Ant., IV (1903), 11.
Área geográfica : Trópicos y subti'ópicos americanos,
Argentina : Salta, Mendoza, Misiones, Corrientes, Gran Chaco.
I). rV4'|>hro(Iiiiiii «>I¡<»f><*ai'piiin (Wii.r.o.) Desv.
Desv. Frodr. (1827), 256.
Poh/podiwm olif/ocarpum. Willil. Spcc. Flant., V (1810), 201.
Dryopteñs olifjocarpa (Willd.) O. Ktze, Eev. Gen. Pl., III' (1898), 378.
Área geográfica : Méjico, Antillas, Venezuela, Colombia, Ecuador,
Perú, Brasil.
Argentina : Misiones, Gran Chaco.
var. crassistipilata (Hierox). Hicken
Hickeu, Polyp. Anjent. Catal. (1908), 229.
Asjyidiiim olirjocarpnm (Willd.) Kth. var. crasfíistipUata Hierou. iu Fngl. Bot.
Jahrb., XXII a896), 367.
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Asjñdium coiitermuium var. oUf/osonim Griseb. pt. l'l. Loroitz., 230, ct Sumb.
544.
Aríi'entina : Tucumáii.
7. I\ephrodiiiim arg-entiniiin (Hierox.) Hickkx
Hicken, Ohs. quclq. Foixj. Argenf. (1906), 7.
Aspidiitm argentiniiin Hieron. iu Enf/l. Boi. Jalirh.. XXII (1896), 367.
Argentina : Catamarca, Eioja, Córdoba, San Luis.
8. I\ephrodiuni I^orentzü (Hiep.ox.) Hicken
Hickeu, Ohs, qitclq. Foiif/. Aryent. (1906), 7.
Aspidium Lorentzil Hierou. in Engl. Bot. Jalirh., XXII, 368.
Dryopteris Lorentzil (Hieron.) C. Christ., Ind. (190.5), 276.
Argentina : Córdoba, Mendoza.
9. ¡\ephrotliiiní íialanderi (IIierox.) Hickex
Hickeu, Ohs. quclq. Fokíj. Argent. (1906), 7.
Aspidium Galanderi Hieron. iu Engl. Bot. Jahrh., XXII (1896), 369.
Dryopteris Galanderi (Hieron.) C. Christ., Ind. (1905), 267.
Argentina : Jujiiy, Córdoba, San Luis.
10. I\epiii'odiuni afhalense (Hieron.) Hicken
Hicken, Ohs. quclq. Foug. Argent. (1906), 7.
Aspidium achalense Hieron. in Engl. Bot. Jalirh., XXII (1896), 371.
Dryopteris aehalensis (Hieron.) C. Christ., Ind. (1905), 250.
Argentina : Córdoba.
11. I\ephrodiuni ««iainbonense (Hieron.) Hicken
Hicken, Obs. cpielq. Foug. Argent. (1906), 7.
Aspidium siamhonense Hieron. in Engl. Bot. Jahrh., XXII (1896), 372.
Dryopteris siamhonensis (Hieron.) C. Christ., Ind. (1905), 292.
Argentina : Tucumán.
12. I\ephrodiuni Eteliichuryi Hicken
Hicken, Notiv. Contrih. Foug. Argent. (1907), 5.
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Área jieo,uiáftcii : Uiasil, Parajiuay.
Aro-eutiiia : Misiones.
13. IVeplirodiiiiii i>s(Mi«loiiioiitaniini (Hikuon.) Kosknst.
Eosenst. in líedivigm (1904), 225.
Aspidium pseudomontaiium Hierou. in Enyl. Ilot. .íukrb.. XXII (1896), 22.").
DryojJteris pseudomontana (Hierou.) C. Christ. Ind. (1905), 286.
Área geográfica : Brasil austral.
Argentina : Misiones, Entre Eíos.
14. IVophi'odiiiiii filixiuatii (L.) Iíich.
Eicli. in Marthe, Cat. jard. vicd., París (1801), 129.
Hook. Bak., 1. c, 272.
Polypodimn Filix-mas L. Spec, Pl. II (1753), 1090.
Dri/opteris Filix-mas (L.) Schott, Gen. FU. ad (1834), tab. 9.
Área geográfica : Países boreales y templados. Europa, Himalaya, Si-
beria. Java, Méjico, Perú, Brasil.
Argentina : Aun no se lia señalado para el país.
v:ir. paleaceiiin (Swartz) Mett.
Mett., Farngatt., IV, Fhegopt. u. Áspid. (1858), 55.
Aspidium paleaeeum Swartz, Syn. (1806), 52.
Aspidium Filix-mas Griseb. Pl. Lorentz. (1874), 229 et Symh. (1879), 344, pt.
Área geográfica : La del tipo.
Argentina : Tncumán.
15. l\ephrodiiiin patuliini (Swartz) Bak.
Baker in Mart., Fl. Brasil., V (1870), 480.
Hook. Bak., 1. c, 276.
Aspidium patulmn Swartz; Vet. Ak. Handl. (1817), 64.
Dryopteris patula (Swartz) Und. ; Otir nat. Ferns ed., IV (1893), 117.
Área geográfica : América tropical. Arizona, Antillas, Méjico, Brasil,
Ecuador.
Argentina : Tucumán.
16. I\eplirodiuni connexuní (Kaulf.) Hicken
Hicken, Polipod. Argent. Catal. (1908), 231.
Polypodium connexum Kaulf., Emim. (1824), 120.
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Hook. Bak., 1. c, 312.
Dryopteris connexa (Kaulf) C. Christ., Ind. (1905), 258.
Área geográfica : Bosques tropicales y subtropicales de América,
Guayauas, Brasil, Paraguay, Uruguay.
Argentina : Misiones, Corrientes.
17. IMepliroilíuin L.ílloi Hicken
Hickeii, Obs. qaelq. Foug. Argent. (1906), 8.
Argentina : Tucumán.
18. IVeplirudiuiii villosiini (L.) Presl
Presl iii Keliq. Haenk., I (1825), 38.
Polypoümm villosum L. S2>€c., II (1753), 1093.
Hook. Bak., 1. c, 286.
Dryopteris villosa (L.) O. Ktze., Eev. Gen., II (1891), 814:.
Área geográfica : América tropical.
Argentina : Tucumáu.
19. rVeplirodiuní aiuplisí^iniuní (Presl) Hook.
Hook., Spec. Filie, IV (1862), 145.
Hook. Bak., 1. c, 502.
Polystichum (impUssimum Presl, Tent. Pterid. (1836), 84.
Dryopteris amplissima (Presl) O. Ktze., Eev. Gen., II (1891), 812.
Área geográfica : Bosques tropicales de Sud América. Guayaua,
Brasil, Paraguay.
Argentina : Misiones.
20. IVephrudiuní effiísmii (Swartz) Bak.
Baker iu Hook. and Bak., Synops. Filie. (1867), 287.
Polypoüium effmum Swartz, Fl. Ind. Oce., III (1788), 1690.
Dryopteris efiisa Urb., Symb. Ant., IV (1903), 16.
Área geográfica : Bosques tropicales de América. Méjico, Antillas,
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay.
Argentina : Misiones.
var. tenue Hicken
Hicken, Xom. Contrib. Foiuj. Argent. (1907), 7.
Argentina : Puerto Pampa (Misiones).
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-1. rVcpIll'OlIillIll ;í-OI1<;\ 1<»«U'S (S( IIKIMIÍ) Sc'IlOTT
Schott., Gen. FU. ad. (18:vl), tab. 10.
Asptdhtm (¡oni/lofUs .Schkuhr, Fil. (1800), 193, tab. 35.
Xcphrodinm tinitum (L.) R. lir., Fiodr. Fl. Nov. Holl. (1810), 118.
Hook. Bak., 1. c, 289.
Dnjoptcris qongylodes (.Schkuhr) O. Ktze., Itcv. Gen. FL, II (1891), 811.
Área «ieogvática : En los trópicos, xífrica, China, Australia, Kueva
Zelandia, Antillas, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil.
Ariientiua : Misiones.
22. Xephrodiiini tetrao^onuní (Swaiitz) Keys.
Keys., Fol. Ct/ath. Hb. Ihuuj. (1873).
Fohipodhtm tetrayonitm Swartz, Frodr. (1788), 132.
Hook. Bak., 1. c, 317.
JJri/opter'is tetríKjona (Swartz) Urbau, Symh. Ant., IV (1903). 20.
Área geográfica : Trópicos americanos. Méjico, Antillas, Colombia,
Ecuador, Perú, Brasil.
Argentina : Misiones.
23. IXephroditiiu refractum (Fisch et Mey.) Hook.
Hook., Spec. Filie, IV (1862), 102, tab. 2.52.
Hook. Bak., 1. c, 292.
Folypodium refractum Fisch. et Mey., Linnaea, XXIII (18o0), 321.
Dryopteris refracta (Fisch. et Mey.) O. Ktze., Bev. Gen. Fl., II (1891), 813.
Área geográfica : Brasil, Paraguay.
Argentina : Misiones, Concepción del Uruguay (Entre Ríos), Eío San-
tiago (La Plata).
21. iVephrndiuin parasitieuní (L.) Desv.
Desv., Frodr. (1827), 260.
Folypodium parasiticum L. Spec. Fl., II (1753), 1090.
Nephrodium molle E. Br., Frodr. Fl. Xov. Holl. (1810), 119.
Hook. Bak., 1. c, 293.
Dryopteris paralitica (L.) O. Ktze., Eev. Gen. FL, II (1891), 811.
Área geográfica : En todos los tró^jicos y subtrój)icos. Azores, Madei-
ra, Guinea, Himalaya, Filipinas, Jíiieva Zelandia, Méjico, Antillas, Co-
lombia, Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay.
Argentina : Salta, Tucumán, Gran Chaco, Corrientes, Misiones.
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var. glabrindusiatiini (Hikron.) Hickex
Hicken, Pohjpod. Argent. Cat. (1908), 234.
Aspiñium molle Sw. var. glahrinclusiatitm Hierou. iu Engl. Bot. Jahrh., XXII
(1896), 374.
Argentina : Ignazú (Misiones).
25. I\ephi*otliiiin serratuní (C.vv.) Diels
Diels in Engl. Nat. Pfianzenf., I* (1889), 179.
Meniscium serratum Cav. Prael. (1803), 548.
Hook. Bak., 1. c, 392.
Dryopteris serrata (Cav.) C. Christ. Inñ. (1905), 291.
Área geográfica : Trópicos americanos. Méjico, Antillas, Centro Amé-
rica, Colombia, Ecnador, Bolivia, Paraguay, Brasil.
Argentina : Misiones.
^. DIDYMOCHLAEXA
1. Didyniofhlaena tniin*atula (Swartz) J. Sai.
J. Sm. iu Journ. of Bot., lY (1841), 196.
Aspidium truncatulum Swartz in Schrad. Journ., 1800^ (1801), 36.
Didymochlaena sinuosa Desv., Berl. Mag., V (1811), 303, tab. 7, fig". 6.
Didymochlaena lunulata Desv., Prodr. (1827), 282.
Hook. Bak., 1. c, 248.
Área geográfica : En todos los trópicos. Madagascar, Xatal, Antillas,
Guatemala, Perú, Brasil, Paraguay.
Argentina : Misiones.
5. ASPIDIUM
1. Aspidium martinicense Spreng.
Spreng., Anleit., III (1804), 133.
Aspidium macrophyllum EudolpM (1805).
Nephrodium macrophyUum Bak. in Hook. and Bak., Synops. Filie. (1867), 300.
Área geográfica : Trópicos americanos. Méjico, Antillas, Gnayanas,
Brasil, Colombia, Ecuador, Peni, Bolivia, Paraguay.
Argentina : Iguazú, Salta, Oran.
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0. rOLYtíTlCIlUM
1. l*olysti<*liiini |»lafy[»liyUiiiii (Wir.i.D.) Puesi-
Prcsl, Tnif. Ptcrid. (If^oU), SI.
At:p¡dh(m platiiplii/llum Willd. Spcc, V (1810), 2.").".
Aspidiion (icitlcatum Sw. var. plaiiiphyUíim Bak. iii Mart., Fl. lirusil. (1870),
462, tal». 32.
Folypodiitm jüati/plnillum lldok.; Ilodk. üak., 1. c, lilO.
Área geográñca : Guatenuihi, Antillas, Venezuela, Ci)loiiibia, Ecua-
dor, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay.
Argentina : Jujuy, Salta, Oran, Tucuuián, Gran Chaco, Misiones, Cór-
doba, Tandil.
var. Kurfziana Hk'kex
Hickeu, Obs. qiidq. Foiif/. An/enf. (1906), 11.
Argentina : Córdoba (Sierra de Achala).
var. Klotz^iiohii Kosenst.
Rosenst. iii -sclird.
Polysticlium plaft/phi/lltim (Willd.) Prels. f. [/ciiuina Roseust. Hedwigia, 46
(1906), 112.
Área geográfica : Brasil austral.
Argentina : Santa Ana (Misiones).
2. Polysticlium niontevidense (Sprexg.) Eosexst.
Eosenst. in Hedivigia, 46 (1906), 111.
Polypodhim montevidensc Spreiig. Syst., IV (1827), 59.
Aspidium aculeatum Sw. var. platypliyllum Griseb. ; Pl. Lorentz. 229 et Symb.,
344.
Área geográfica: América subtropical. Ecuador, Perú, Bolivia, Bra-
sil, Paraguay, Uruguay.
Argentina : Misiones, San Luis, Córdoba, La Eioja, Tucumán, Jujuy,
Curá-Malal, Ventana, Sierra Peregrina.
f. ^eniiina (Hieron.) Hicki;x
Hickeu, Polypod. Argent. Catul. (1908), 23.5.
Aspidium montevidense f. ffennina Hieron. in Engl. Bot. Jahrb., XXII (1896), 365.
Argentina : En las localidades ya citadas.
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f. isqiíaniulosa (Hieuon.) Hicken
Hickeu, Folypod. Arí/cnt. Catal. (1908), 236.
Aspulium montevideiise f. squamulosa Hieron. iu Enf/l. Bot. Jahrb., XXII (1896),
366.
Área geográfica : Uruguay.
Argentina : Córdoba.
f. inihricata (Hierox.) Hickex
Hicken, Polypod. Arf/cnt. Catal. (1908), 236.
Aspidiitm montevldcnuc f. imbricata Hieron. iii Engl. Bot. Jahrb.. XXII (1896), 366.
Argentina : Tucumán, Misiones.
3. PoIy<»li('liuin ohileiise (Ciikist.) Diels
Diels in Engl. Nat. Fflzenf., V (1899), 192.
Polystichum vestitum Gay. (uon Presl) ; Fl. Chil., VI (1853), .516.
Área geográfica : Eegiones antarticas de Sud América. Chile, Maga-
llanes.
Argentina : Tierra del Fuego, isla de los Estados.
1. FolystiehHiu niohrioides (Bory) Prest,
Presl, Tent. Fterid. (1836), 83.
Aspidium mohrioides Bory, Mém. Soc. Linn., París, IV (1826), 597.
Hook. Bak., 1. c, 252.
Área geográfica : Regiones frías del lieniisferio austral. Georgia aus-
tral, islas Marión, Amsterdam, Chile, Perú, Ecuador, California.
Argentina : Ushuaia, Patagonia (región de los lagos), Neuquén, Men-
doza, Rioja, Córdoba, sierra de la Ventana.
f. g'enuina Hickex
Hickeu, Obs. quclq. Fouf/. Argent. (1906), 12.
Argentina : Lugares arriba indicados.
f. latifolia Hickex
Hickon, Obs. quclq. Foiig. Argent. (1906), 13.
Argentina : Canal Beagle, lí'euquén, Mendoza, río Pico (Patagonia).
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5. Poly«<iti(*liuiii iiiiiltitidiiiii (Mktt.) ¡Mooiti';
Mooro, Ind., LXXXIV (18r)7).
.ispidinm mnltifidum Mett. iu Fil. Lcchl. Chil. el l'cr. (185ü), 20, tab. 3.
llook. Hak., 1. v., 556.
l'oliistichinn l'carcn rhil. Linn.. XXXIII (18G5), 305.
Área <>eográftca : Eejiióii andina dosde ol Poní liasta Tierra del Fuc-
<io: Xueva Zelandia.
Argentina : Uslmaia; río Aysen (Patagonia).
var. Autrani IIickkn
Iliekeu, Ob^. quciq. Foiuj. Jrtjcnt. (1906), 14.
Argentina : Chubnt (región de los lagos).
(i. Polystiflmín orbiculatuin (Desv.) Gav
Gay, Fl. Chil., VI (1853), 515.
As2)idium orhiculatuin Desv. Berl. Mag., Y (1811), 321.
Polystichum oriieulare Christ, Arkiv for Bot., IV' "^ (1905), 3.
Área geográfica : América anstral. Cliile desde Valdivia.
Argentina : Tierra del Fnego, isla de Año Nuevo, río Aysen (Pata-
gonia).
7. t'olv'íítifhuin aclianf ¡í'ornit' (Foust.) J. Sm.
,J. Sm., Hist. FU. (1875), 220.
Polypodium adiant{forme Forst. Prodr. (1786), 82.
Aspidium coriaceiim Swartz (1801).
Aspidium capense Willd. Spcc, V (1810), 267.
Hook. Bak., 1. c, 254.
Área geográfica : África austral, Polinesia, Australia occidental, Nue-
va Zelandia, Antillas, Brasil, Chile austral.
Argentina : Usliuaia, Patagonia, Nahuel-Huapí, Sierra de la Ventana,
Curá-Malal, Puáu, Olavarría, Tandil, Sierra Peregrina, islas del Tigre,
Misiones, Corrientes.
7. SACCOLOMA
1. Saceoloma inaequale (Kze.) Mett.
Mett. iu Ann. Se. Nat., IV, Ser., XV (1861), 80.
Bavallia inaequalis Kze., Linn., IX (1834), 87.
Hook. Bak., 1. c, 99.
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Área geográfica: Trópicos americanos. Antillns, Perú, Bnisil,
Argentina : Misiones.
8. DENNSTAEDTIA
]. Denn^taedtia teñera (Presl) Mett.
Mett. iii Ann. Se. nat.. Y' (1864), 261.
Dicksonia teñera Presl. Del. Fmg., I (1822), 189.
Área geográfica : En los bosques tropicales de América, desde Méjico
hasta Eío Grande do Sul.
Argentina : Tncumán, Jnjiiy, Oran, Gran Cliaco, Misiones.
var. tienfata Hierox.
Hieron. in Engl. Bot. Jahrh., XXII (1896), 362.
DavalUa inaequaUs Griseb. (non Kze.) in Plant. Lorentz. (1874) et iu Symb,
ad Flor. Arf/ent. (1879), 341.
Argentina : Tucumán, Salta y Jujuy.
1). ATHYEIUM
1. Athyí'imn «leo iirtaliini (Kze.) Prest.
Presl. Tent. Pterid. (1836), 98, tab. 3, flg. 3.
Asplenium decnrtatiim Kze. in Link. FU. Sjyec. (1841), 94.
Hoolí. Bak., 1. c, 226.
Área geográfica : Brasil, Paraguay, Uruguay.
Argentina : Misiones, Corrientes, Gran Chaco, islas del Paraná, Tigre
y Tucumán.
2. Alliyriuin filix foeiiiina (L.) Kom
Roth in liom. Mag.. II, 1 (1799), 106.
l'olypod'mm filix foemina L., Spec, II (1753), 1090.
Asplniiitm fiHx foemina Bernh. in Schrad. Jour., I (1806), 26-48, tab. 2. íig. 7,
Hook. Bak., 1. c, 227.
.\.rea geográfica : Casi cosmopolita. Europa, África, Himalaya, Japón,
Labrador, Antillas, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay.
Argentina: Misiones, Corrientes, Entre Eíos, Tandil? (Spegazzini).
2.S!) —
VIH-. I>«>iiil»<>yi (l>Ksv.) lliiciíoN.
Hioron. iu Ení/I. Jiot. .¡uhrh., XXXIV (190-1), 450.
AthiitiHin Dombcyi Dcsv., Linn., VI (1827), 2(>6.
Athi/rhim Jilix foemina (L.) Roth var. inciaa (Fée) llicroii. JCiii/l. liol. .Iníirh.,
XXII (1896), 363.
Aspidiitm jUix-maH S\\'iii-t¿ var. rcmotniíi (Jivi>^iúy. (non Al. Braiui) iu Symh. Fl.
Jni. (1S7Í)). 3n.
Área geognitíca : Méjico, Colombia, Perú.
Ariientiiia : Tucuinán, Córdoba.
10. DIPLAZIUM
1. Uiplaziuin Shepherdi (Spiiexg.) Lixk.
Link. iu Hort. Berol., II (1833), 70.
Aspleiiium Shepherdi Spreng. FU. Mant. (1821), 231, tal). 17, ñg. .5-6.
Hook. Bak., I. c, 233.
Área geogTí'iflca : Méjico, Costa Rica, Antillas, Brasil, Peni, Paraguay.
Argentina : Misiones, Gran Chaco.
2. Miplaziiini slriatuní (L.) Pkesl
Presl Teni. Fterid. (1836), 114.
Asplenium striatum L. Spec, II (1753), 1082.
Diplaziwm crcnnJatum Lielj. Vid. Selsk. Skr., V 1 (1849), 254.
Asplciiiuin crcniílatiim, Bak.; Hook. Bak., 1. c, 236.
Área geográfica : América tropical y subtropical : Méjico, Antillas,
Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador.
Argentina : Misiones (Iguazú).
11. PHYLLITIS
1. Phyilitís brasiliensiíi (Swartz) O. Kt/e.
O. Ktze. Rev. Gen. Pl., II (1891), 818.
Asplenium brasUicii><c .Swartz in Vet. Acad. Handl. Stock. (1817), 65, tab. 3,
fig. 1.
Scolopendrium brasilicnse Knuze iu Linnaea, XXIII (1850), 291.
Hook. Bak., 1. c, 247.
Área geográfica : Brasil austral, Paraguay.
Argentina: Misiones.
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2. Phyllitis tSalansae (Bak.) C. Chkist.
C. Christ. Index Filie. (1906), 402.
Soolojiendrinm Balansae Bak. in Hook. Icón. Pl. (1886), tab. 165o.
Área geográfica : Brasil meridional, Paraguay.
Argentina : Gran Chaco.
3. Phyllilis plantag-inea (Sciirad.) O. Ktze.
O. Ktze. Rev. Gen. n., II (1891), 818.
Scolopendrinm plantüfiineum Schrad. Gott. fiel. Anz. (1824), 870.
Hook. Bak., 1. c, 247.
Área geográfica : Brasil austral, Paraguay.
Argentina : Misiones.
12. ASPLENIUM
1. Aspleniíiiu serratuní L.
L. Spec. n., II (1753), 1079.
Hook. Bak., 1. c, 193.
Área geográfica : América tropical. Antillas, Guatemala, Perú, Ecua-
dor, Galápagos, Brasil, Paraguay.
Argentina : Misiones.
2. Aspleniíini (íwillie<iiii Hook.
Hook. Exot. Fl., III (1827), ad tab. 208.
AspUnium Gilliesianium Hook. et Grév. Ron. Filie. (1829), tab. 63.
Hook. Bak., 1. c, 195.
Área geográfica : Entre las rocas de la región andina. Ecuador, Perú,
BOlivia.
Argentina : Jujuy, Uspallata, Córdoba, La Eioja, Tucumán.
3. A^pleuiuní L.oreiitzii Hieron.
Hieron. iu Em/l. Bot. Jahrh., XXII (1896), 375.
Argentina : Parte central y montañosa. Tucumán y Salta.
4. Aspleniuiu trichonianes L.
L. iSpec. PL, II (1753), 1080.
Hook. Bak., 1. c, 196.
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Áre;i .üeo^nítica : Casi cosmoixílita de las n^uioiics templadas. Eiiro])a,
Azores, Japón, Himalaya, Sud África, Australia meridional, Nueva Ze-
landia, Méjieo, re<>i(')n andina, Ecuador, Perú, Bolivia.
Argentina : Tueumán, Entre Ríos, sierra de la Ventana.
var. aiioeps (Sor.AM).) Mii.ue
Milcli!, FU.Enrup. ct Jtlaiit. (18G7), 64.
J.splrnium anoep.s Solaud. in Ilook. et Grév. Icón. Filie. (1831), tal). 19ri.
Asploiium trichomaues Grisel>. (nou L.) Pl. Lorentz, 229 et Symh., 844.
Área geográtíca : Idéntica dispersión que la anterior.
Argentina: Prefiérelas sierras centrales y las regiones andinas. Ju-
juy. Salta, Tueumán, Córdoba, San Luis, Catamarca, Mendoza, Entre
Eíos, barrancas de San Isidro, sierra de la Ventana.
ó. Asplcniuní inonauthes Ti.
L. Munf. (1767), 130.
Asplenium monanthemiim Mnrr. Liiiii. Syst. Veg. eil XIV (1784), 933.
Hook. Bak., 1. c, 197.
Área geográfica : Casi cosmopolita. África, Canarias, Abisinia, Colo-
nia del Cabo, Arizona, Méjico, Hawai, Colombia, Ecuador, Perú, Bra-
sil, Chile.
Argentina : Oran, Salta, Córdoba, Tueumán, Misiones, sierra de la
Ventana.
6. Asplenium lunulatiiin Swartz
Swartz in Schrad. Journ., II (1801), 52.
Hook. Bak., 1. o., 202.
Área geográfica : En todos los trópicos. Indias, Ceylan, Hawai, Gui-
nea, Antillas, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, islas Juan
Fernández.
Argentina: Misiones, Tueumán, Salta, Catamarca, San Luis, Corrien-
tes, Entre Ríos.
var. niajiis Mett.
Mett., Farngatt. Asplen. (1859), 121.
Asplenium erectum Bory; Willd. Spec, V (1810), 328.
Asplenium harpeodes Kze. Linn., XVIII (1844), 329.
Área geográfica : Con el tipo.
Argentina : Gran Chaco, Tueumán.
líEV. MUSEO LA PLATA. — T. II. (IX, •J9, 10Ü8.) 16
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var. Sellowiana Hieron.
Hieron. iu Enf/l. Bot. Jahrb., XXII (1896), 377.
Área geográfica: Uruguay, Brasil austral.
Argentina : Concepción del Uruguay.
\nv. tenerrinia Hieron.
Hierou. iu Eiujl. Bot. Jahrh., XXII (1896), 377.
Área geográfica : Paraguay, Uruguay.
Argentina : Bosquecillos de la región mesopotámica, á orillas de los.
ríos Paraná y Uruguay. Islas del Tigre, sierra de Curá-Malal; Misiones^
7. Aspleniuní Kiinzeaiiiim Kl.
Rosenstock iii Hedwtijia, 46 (1906), 100.
Aspleninm pteropits Kaulf. var. radicans Mett. Farng. AspL, n" 77 (18.59).
Área geográfica : Brasil austral.
Argentina : Misiones.
8. Asplciiiuní Ilolmln'rjfi Hickex
Hickeu, NoHV. Contríb. Foufi. An/eitf. (1907), 8.
Argentina : Misiones (San Ignacio, Piray, Iguazú, Puerto Pampa).
0. Asplcnium ol>tiisifoliiiiii L.
L. Si)ec., II (1753), 1080.
Hook. aud Bak., 1. c, 202.
Área geográfica : Trópicos americanos. Méjico, Antillas, Venezuela^.
Brasil.
Argentina : Misiones.
10. Aíípleiiiuní abscissuin Willd.
Willd. Sj)ec. Pl., V (1810), 321.
Hook. aud Bak., 1. c, 203.
Área geográfica : Bosques tropicales y subtropicales de América. Mé-
jico, Antillas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay,,
Uruguay.
.Vrgentina : Misiones, Gran Chaco, Salta, región mesopotámica.
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11. As|>l<'iiiiiiii siilcaliiiu \j\\í.
Lani. Kiic, II (1786), 308.
Asplenium auvitum Swartz iii Sfhrdd. Jottni., II (1801), ;?2.
Hook. Bak., 1. c. 208.
Áioa iieoiiníficíi : Indias australes, Madagascar, Méjico, Antillas, Co-
lombia, Ecuador, Peiú, Brasil, L^ruguay.
Argentina : Tucumán, Gran Chaco, Misiones, región niesopotánii(;a.
var. reco«»:nittini (Kze.) Hicken
Hickcu, Poli/pod. Ar(/ent. Catal. (1908), 243.
Asplenium auritum Swartz var. recognitum Kze.
Asplen'mm recognitum Kze. Linn., XXII (1849), 577.
Área geográfica : La misma distribución que el tipo.
Argentina : Mezclada con el tipo, abundando sobre todo en la región
subtropical.
12. Asplenium forinosuní WirxD.
Willd. -S>>c. /'/., V (1810), 329.
Hook. Bak., 1. c, 210.
Área geográfica : Trópicos americanos y además en Ceylan y Congo.
Méjico, Antillas, Guatemala, Perú, Galápagos, Brasil, Paraguay.
Argentina : Misiones, Salta, Tucumán, Córdoba.
l.S. Asplenium niucronatum Prksl
Presl, Del. Frag., I (1822), 178.
Hook. Bak., 1. c, 212.
Área geográfica : F^pífita en la región brasileña y en el Paraguay.
Argentina : Misiones.
14. Asplenium ma^elianieuní Kaulf.
Kaulf., Enmn. Filie. (1824), 17-5.
Hook. Bak., I. c, 213.
Área geográfica : Chile desde Coquimbo hasta Magallanes, islas Juan
Fernández.
Argentina : Región de la Cordillera, desde el lago Nahnel-Huapí hasta
Tierra del Fuego.
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15. Aspleniuin achalense IIierox.
Hieron. in Eiujl. Bot. Jahrb., XXII (1896), 378.
Argentina : Sierras de Córdoba.
16. Aspleniuní praeniorsuní Swautz
Swartz Ffodr. (1788), 130.
Asplenium furcaium Thiinb. iu Hook. and Bak., 1. c, 214.
Área geográflca : Trópicos y subtrópicos de ambos hemisferios. Aus-
tralia, China, Abisinia;, África meridional, Méjico, Antillas, Colombia,
Ecuador, Perú.
Argentina : Sierras de Tucumán y Córdoba.
17. Asplenium «liver^cns Mett.
Mett. iii I5ak., Fl. Brasil., I, 2 (1870), 44r>.
Hook. and Bak., 1. c, 215.
Área geográflca. Trópicos americanos. Brasil, Ecuador, Paraguay.
Argentina : Misiones.
18. Aüipleiiiuní inic*roplei*oii Bak.
Bak. iu Hook. aud Bak. cd.. II. Sipiojis. Filie. (1874), 4.SS.
Área geográfica : Perií, Paraguay.
Argentina : ]\[isiones, Tucumán.
Y:ir. iiiinor Hicken
Hicken, Ohs. quelq. Foug. Avíjeni. (190ti), 1.").
Argentina : Misiones.
19. Asplenitini tiu'iiiiianeiise Hieuon.
Hieron. in En<jl. Bol. Jahrh., XXII (1896), 380.
Argentina : Bosques de Tucumán.
20. Aspleniuiu tripiíylUiin riiEsi,
I'resl, Reliq. Hacnk., 1 (1825), 45.
Hook. and Bak., 1. c, 219.
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Área iieojinífica : líoiíióii moiitañosa de l'^.cnador, Prn'i, Bolivia.
Ar.i>eiitina : Tucuiiiiíii, Kiitrc Ivíos.
i:j. BLECHNUM
1. Blceliiiiiin allciiualiiin iWm.l».) Mktt.
Mett., FU. Hort. Itot. Lips. (1856), (34, tab. 3, fi<;. 5-6.
Lomaría atteuuata Wilkl. Spec, PL, V (1X10), 290.
Hook. au»l Bak., 1. <., 176.
Área geográfica : Kiegiones tropicales y templadas de América é islas
del Pacífico.
Argentina : Bosques antarticos desde Ííahuel-Huapí hasta Tierra del
Fuego.
2. Itlechniini lanceulatuin (R. Br.) Stuum
Sturm, Eiium. Fl. Cri/pt. chilcn. (1858), 25.
Steffania lanceolata R. Br. Frodr. Fl. Xov. Holl. (1810), 152.
Lomaría lanceolata Spreiig. Hook. and Bak., 1. c, 177.
Área geográfica : Regiones templadas «leí hemisferio austral. Tasma-
nia, Australia, Nueva Zelandia, Polinesia, Ecuador, Chile.
Argentina : Xahuel-Huapí.
v:ir. «itqiianiipes Hieron.
Hieroii. iii FiifiL Bot. Jahrb., XXII (1896), 381.
Argentina : Sierra de Achala.
var. aehalcn<i«is Hierox.
Hieren, in Engl. Bot. Jahrb., XXII (1896), 381.
Lomaría alpina Grisel). (non Spreng.). Sijmh. (1872), 343.
Argentina : Sierra de Achala, Xahuel-Huapí.
3. Blechnuní asperum (Kr>.) Sturai
Sturin, Eiium. Fl. Crypt. Chil. (1858), 22.
Lomaría áspera Klotzcli, Linn., 20 (1858), 22.
Hook. and Bak., 1. c, 177.
Área geográfica : Chile é islas del Pacífico.
Argentina: En los bosques antarticos hasta el Estrecho de Magallanes.
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4. Blecliiiuin polypodioides (Swaktz) Klhn
Kuhu, FU. Afr. (1868), 92.
Onoclea polypodioides Swiirtz (uou L.) Fl. Iiid. Occ, III (1800), 1585.
Área geográfica : Epífita eu los bosques tropicales del hemisferio
austral. Méjico, Antillas, Ecuador, Brasil, islas de Juan Fernández,
Madagascar, Polinesia, Mascarenas, Comoras.
Argentina : Misiones.
5. Klechuuní peiina marina (Poir.) Mett.
Mett. iu Kuhu, FU. Afr. (1868), 92.
Polypodiwm penna-marina Foiv. Lam. Encycl., \ (1804), 520.
Lomarla alpina tíi^reug. Hook. Bak., 1. c, 178.
Área geográfica : Eegiones temjjladas y frías del hemisferio austral.
Magallanes, Chile, Nueva Zelandia, Tasmania, Brasil central, Tristan
d'Acunha, Kerguelen.
Argentina : Bosques antarticos desde ISTahuel-Huapí hasta Tierra del
Fuego. Ushuaia, Malvinas, isla de los Estados, sierras de Córdoba.
6. Bleefinum capense (L.) Schi-kcht.
Schlecht., Adumlr. FU. (1825), 34, tab. 18.
Osmunda capensis L. Mant. (1771), 306.
Lomaría Gilliesi Hook. et Grév. Iconc. Filie. (1831), tab. 207.
Área geográfica : Eegiones templadas y frías del hemisferio austral.
Méjico, Antillas, Australia, Nueva Zelandia, Cabo de la Buena Espe-
ranza, islas Malayas, Fidji, Tahiti; Centro América, Guayanas, Ecua-
dor, Perú, Brasil, Chile, islas Juan Fernández, Montevideo.
Argentina: Mendoza, Misiones, sierra de la Ventana, sierras de Cór-
doba, Nahuel-Huapí.
7. Hleehnuní Sprueei C. Cuiust.
C. Christ., Ind. Filie. (1905), 160.
Lomaría caudata Bak., Hook. aud Bak., 1. c, 179.
Área geográfica : Ecuador.
Argentina : Tucumán.
8. Bli'chniini tabulare (Thünb.) Klhn
Kuhu, FU. Afr. (1868), 94.
FferÍK tabulare Thuub. Frodr. Fl. cap. (1800), 171.
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Lomaría mafidlaiiica Dosv. (1811).
Lomarla liorifaiía Willd. Hook. lh\k., 1. c, IHO.
Avea geográfica : Regiones templadas y Irías del lieinisferio austral.
Madagascar, Colonia del Cabo, islas Mascarenas, Tristan d'Acunha,
Juan Fernández, Chile, Uruguay, Brasil, Guayanas, Antillas, Bolivia,
INIauritius, Eeunión.
Argentina : Misiones, Naliuel-Huapí, bosques antarticos, Usliuaia,
isla de los Estados, Malvinas.
!t. Bleeliiiuin lanceola Swartz
Swartz in K. Vetensk. Acad. Haiidl. (1817), 72. tab. 3, fig. 2.
Hook. Bak., 1. c, 183.
Área geográfica : América tropical. Bogotá, Ecuador, Perú, Eío de
Janeiro, Paraguay.
Argentina : IVIisiones.
var. trifoliatuní (Kaulf.) Kze.
BJevlinum trifoJiatum Kaulf. En. FU. (1824), 157.
Área geográfica : Mezclada con el tipo.
Argentina : Misiones.
10. Bleehnuní blechnoides (Lag.) C. Christ.
C. Christ. Lid. Filie. (1905), 151.
Asplenium blechnoides Lag. in Swartz Syn. Filie. (1806), 76.
Blechnum iinilaterale Swartz. Hook. Bak., 1. c, 184.
Área geográfica: Trópicos y subtrópicos sudamericanos. Méjico, An-
tillas, Colombia, Perú, Brasil, Paraguay.
Argentina : Misiones.
11. Bleehnuní brasiliense Des%-.
Desv. iu Berl. Mag., V (1811), 330.
Hook. Bak., 1. c, 184.
Área geográfica : Trópicos americanos. Perú, Brasil, Paraguay.
Argentina : Misiones.
12. Bleehnuní oeeidentale L.
L. Si)ec. PL, II (1753), 1077.
Hook. Bak., 1. c, 185.
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Área geográfica : Méjico, Antillas, Venezuela, Ecuador, Galápagos,
Perú, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, Bolivia.
Argentina : Misiones, Salta, Oran, Tucumán, Córdoba, sierras del
Tandil, Azul, Olavarría, Ventana, Curá-Malal, Puán, Mar del Plata,
islas del Tigre, Capital Federal, sierras de Córdoba, San Luis.
v:ir. distans (Presl) Bak.
Baker iu Mart., Fl. Brasil., V (1870), 425.
Bleclmiim distans Presl. Tent. Pterid. (183G), 103.
Área geográfica : Mezclada con el tipo.
Argentina : Misiones.
v;ir. ciliatum (PitESL) Bak.
Baker in Mart., Fl. Brasil., V (1870).
Blechnum ciliatum Presl. lieliq. Haenk., I (182.5), .50.
Área geográfica : Chile, Peni.
Argentina : Sierra de Achala.
lo. Blechnuin arcuatiini Kehv
Fée, Gen. (1850-52), 73.
Gay, Fl. Chil., VI (1853), 477.
Área geográfica: Chile meridional.
Argentina : Kahuel-HuaiJÍ.
14. Blechnuní ^landulosuní Link.
Liuk. Eimm. alt. hort. Brol., II (1822), 462.
Lomaria campyloüs Kze. Linn., XVII (1843), 567.
Área geográfica : Méjico, Colombia, Guayanas, Eío de Janeiro, Bo-
livia.
Argentina : Sierras de Córdoba y San Luis.
15. Blechnuiu australe L.
L. Mant. (1767), 130.
Hook. Bak., 1. c., 186.
Área geográfica : Hemisferio austral. Colonia del Cabo, Indias, Mada-
gascar, Tristan d'Acunha, Brasil, Uruguay, Chile.
•24!) "
Argentina : Sierras (U'l Tandil, C'ai)ital federal, islas <l('l Ti.ure, sie-
rras de Curá-Malal, Ventana, Misiones.
var. bástala (Kvri.K.) llii'.itox.
Hierou. iu Enul. liot. Jahbr., XXII (18i>tí), 384.
Blechnum hast((tnm Kaiilf. Enum. FU. (1824), 161.
Área geográfica : Chile, Perú, lirasil anstral, Uruguay.
Argentina : Capital Federal, islas del Tigre, (Juilmes, río Santiago,
sierras del Tandil, Olavarría, Ventana, Curá-Malal, sierra Peregrina,
Córdoba, San Luis.
vai-. triloba (Pke.sl) IIickhn
Hicken, Ohs. qnelq. Fonf/. (1906), 18.
Blechnum trilohum Presl, Reliq. Haenk., I (1825), 50, tab. 9, fig. 2.
Área geográfica : Mezclada con el tipo. Perú, Bolivia, Montevideo.
Argentina : Sierras de Córdoba, Misiones, San Luis, islas del Tigre,
San Isidro.
14. ANOGEAMMA
1. Anograniiiia leptophylla (L.) Link.
Liuk. Spee. FU. (1841), 137.
Folifpodium leptophyllum L. Speo., II (1753), 1082.
Gymnogranime leptophi/Ua Desv. in Hook. et Grév. Icón. FUic. (1829), tab. 25.
Hook. Bak., 1. c, 383.
Área geográfica : Europa meridional, Azores, Abisinia, Indias, Per-
sia, Sud África, Australia, Tasmania, Xueva Zelandia, Antillas, Ecua-
dor, Méjico, Paraguay, Montevideo.
Argentina : Salta.
2. Ano^rniiima Lorentzi (Hierox.) Diels
Diels in Engl. Nat. Pflscnf., V (1899), 258.
Gymnogramme Lorentzü Hierou. Engl. Bot. Jahrb., XXII (1896), 317.
Asplenium triphyllum Griseb. (non Presl) Symh. (1879), 344.
Área geográfica : Montevideo, Río Grande do Sul.
Argentina : Concex)CÍón del Uruguay.
3. Anog^raninia ehacrophjlla (Desv.) Link.
Liuk. Spec. FU. (1841), 137.
Gymnogramme chaerophylla Desv. Berl. May., V (1811), 307.
Hook. Bak., 1. c, 383.
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Área geográfica : Antillas, Centro América, Brasil, Paraguay, Mon-
tevideo.
Argentina : Capital federal. La Plata, Entre lííos, Chaco Santafe.
ciño, Sierra de Acliala.
15. GYMXOGEAMMA
1. Q^'iniKtgrainma niyriupliylln Sw.viítz
Swartz iu Koiigl. Vet. Akad. Handl. (1817), 58.
Hook. Bak., 1. c, 383.
Área geográfica : Brasil, Minas Geraes, Uruguay.
Argentina : Córdoba.
16. NEUEOGEAMMA
1. Xeuroo^raninia rula (L.) Lixk.
Link. Fil. Spec. liort. Berol. (1841), 138.
Acrostichum riifum L. Sjiec. ed., II (1763), 1525.
Gymnogramme rufa Desv. Hook. Bak., 1. c, 379.
Gymnopteris rufa Bernh. Schrad. Joitru., 1 (1789), 297.
Área geográfica : Trópicos americanos. Antillas, Venezuela, Colom-
bia, región amazónica, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay.
Argentina : Misiones, Gran Cliaco, Chaco Santafecino, Jujuy.
2. ¡Veiirograninia loniento.sa (Lam.) Link.
Link. FU. Spec. horf. Berol. (1841), 139.
Aspleninm tomeiitosum Lara. Ene, II (1786), 308.
Gymnogramme tomentosa Desv. Hook. Bak., 1. c, 380.
Gymnopteris tomentosa Und. Bull. Torr. Cl., XXIX (1902), 627.
Área geográfica : América tropical. Perú, región amazónica, Bolivia.
Argentina : Misiones.
17. CEEOPTEKIS
1. Ceropteris calomelanos (L.) Uni>.
Uud. in Bull. Torr. Cl.. 29 (1902), 632.
Xeurogramme calomelanos (L.) Diels iu Engl. Xat. Pflzcnf., V (1899). 264.
Jcrostichum calomelanos L. Spec, II (1753), 1072.
Gymnogramme calomelanos Kaulf. Hook. Bak., 1. c, 385.
Área geojíTíífiea : Aiiiérica tioiMral. Antillas, JMéjico, rananiá, Colom-
bia, Paraguay, Ecuador, Fcruando Po, Sanioa.
Argentina: Misiones (Tiiuazú), .lujuy, Covriontcs.
viir. rlii-vsoplivlla (Swautz) Link.
CeropterlH cl\rii>tophiilUt l.iuk. FU. Spec. (1841), li'ii.
Gymnofimmmc clirynophyUa Kaulf. Eunm. FU. (1821), 74.
Acrostiehum chn/.sophiillitm Swiutz (ISOl). in Srhntí!. .loin-». 1800' (1801), 14.
Área geográfica
:
Argentina : Córdoba (Sierra de Adíala), Oran.
18. TRISMEEIA
1. Trisiueria luii^ipes (B.vk.) Diels
Diels iu En<il. Nat. Pfizcnf., V (1899), 265.
Gymnofiramme longipcs Bak. Jour. of Bot. (1878), u'^ 190, p. 1301.
Área geográfica : Paraguay.
Argentina : Misiones.
2. Trisincria trifoliata (L.) Dikls
Diels in Encjl. Nat. Pflzenf., I* (1899), 265.
Acrostichum trifoUatum L. Spec. Pl. ed., I (1753), 1070.
Ch/vmogramme trifoliata Desv. Hook. Bak., 1. c, 384.
Área geográfica : Eegiones húmedas de los neotrópicos. Méjico, Anti-
llas, Colombia, Ecuador, Paraguay.
Argentina : Misiones, Clran Chaco, Corrientes, Oran, Jujuy, Córdoba,
Eío IV, Tucumán.
19. PELLAEA
1. Pellaea ternifolia (Cuv.) Lixk.
Link., FU. Spec. hort. Bot. Berol. (1841), 59.
Hook. Bak., 1. c, 148.
Pieria ternifolia Cav. Prael (1801), u» 657.
Área geográfica : Región andina. Méjico, Venezuela, Colombia, Ecua-
dor, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, islas Sandwich.
Argentina : Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza, sierras de Córdoba,
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San Luis, Olavarría, Azul, Puán, Cura-Mala], Ventana, Tandil, Gran
Chaco.
2. Pellaea ilexiiosa (Kaiilf.) Lixk.
Liuk., FU. Spcc, 1. c. (1841), 60.
Ptei'is _flexitosa Kaulf. Lhui., V (1830), 614.
Área geográfica: Eegióu xeróflla andina, Méjico, Antillas, Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia.
Argentina : Jujuy.
:í. Pellaea nivea (Poik.) Pkaxtl
Prautl iu Engl. Bof. Jahrb., III (1882), 417.
Pteris nivea Poir. Lam. Encycl. (1804), 178.
Xothochlaena nivea Desv. Hook. Bak., 1. c, 374.
Área geográfica : Región andina. Arizona, Nuevo Méjico, Ecuador,
Perú, Bolivia, Chile.
Argentina : Sierras de Tucumán, Jujuy, Salta, Córdoba, San Luis,
La Rioja.
l'oiuia teñera Hierox.
Hieron. iu Engl. Bot. Jahrb., XXII (1896), 390.
Xotholaena teñera Gilí. Hook. Bak., 1. c, 373.
Área geográfica : Bolivia.
Argentina : Córdoba, Tucumán, San Luis, Catamarca, Rioja, Salta.
forma tlavens Hieron.
Hieron. iii Emjl. Bot. Jahhr., 1. c, 390.
Xotholaena flavens (Kaulf.) Moore.
(Ti/mnofiramme flavens Kaulf.
Área geográfica : Brasil (Minas Geraes).
Argentina : Córdoba, San Luis, Río IV, La Rioja.
4. Pellaea Lilloi Hickbx
Hicken, 06s. rjuelq. Foiifi. Argcnt. (1906), 20
Argentina : Córdoba, Tucumán.
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L»o. DoiarTKiíits
1. Doi'yo|)tei'i<< coiic-oloi- (La\<:si>. ct Fiscii.) KriiN'
Kuliii iii r. Dcck. Re¡.s.. III' ¡hit. (1?<7Í)), l!t.
rteris coneolor Laussd. ot Fiscli. Te. FU. (1810), líK tal). LM.
Pcllaca ¡/eraniifolia Fée. llook. líak., 1. c, 14(5.
Área geográñca : Bosques tropicales. Venezuela, Colombia, Ecuador,
Perii, Tíolivia, Galápagos, Brasil, Uruguay, l'araguay, Madagascar, Co-
lonia del Cabo, Filipinas, China, Australia, Polinesia.
Argentina : Misiones, Corrientes, Chaco, Oran, Jujuy, Salta, Tiicu-
nián, Córdoba, isla del Vizcaíno (Baradero).
2. Iloryopteris I..«reiilz¡ (Hikuon.) Dikls
Diels in Enf/l. Pranll. Xat. Pjizcuf.. V (1899), 270.
reUaea Lovcntzii Hieron. A'ií///. Bot. .Jahrh., XXII (1896), 392.
Área geográfica : Brasil austral.
Argentina : Tucumán, Chaco, Córdoba.
3. Doi'vopieriís patilla Féh
Fée, Cyypt. raxc. braxU.. II (1872-73), 30. tab. 89, tíg. 2.
Área geográfica : Bosques del Brasil austral. Minas Geraes, Eio Gran-
de do Sul, Paraguay.
Argentina : Misiones (Piray).
4. Doryopteris pódala (L.) Fék
Fée, Gen. FU. (18.50-52), 133.
Pteriii pedaia L. Spec, II (1753), 1075.
Hook. Bak., 1. c, 167.
Área geográfica : En los trói)icos americanos y en las Indias australes.
Méjico, Antillas, Brasil, Paraguay.
Argentina: Misiones, Corrientes, Gran Chaco, Oran, Córdoba.
var. palniata (Wii.ld.) J. Sm.
Pteris pdlmata 'WiWá. Spec. Plaut.. V (1810), 357.
Hook. Bak., 1. c, 166.
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Área geográfica : Idéntica distribución que la anterior.
Argentina : Misiones.
ó. Doryoptoi'is nohilis (Moore) J. Sm.
Hook. JJak. Si/nopa. Filie, eñ., II (1874), 167.
Litobrochia nohilis Moore (1862).
Pteris elegans Vell. Fl. Fliim., 11 (1827), tab. 81.
Hook. Bak., 1. c, 167.
Área geográfica : Brasil meridional, Paraguay.
Argentina : Misiones.
21. ADIANTOPSIS
1. Ailíantopsis radiata (L.) Fée
Fée, Gen. FU. (1850-52), 145.
Adiantmn radiatum L. Spcc, II (1753), 1904.
Cheilanthes radiata R. Br. Hook. Bak, 1. c, 132.
Área geográfica : América troiiical. Méjico, Antillas, Colombia, Ecua-
dor, Perú, Brasil, Paraguay.
Argentina : Misiones, Corrientes, Chaco.
2. Adíantopsis pedata (Hook.) Moore
Moore, Ind. (1857), 18.
Hypolepis pedata Hook. Spcc. FU., II (1852), 73, tab. 92, fig. A.
Cheilanthes pedata A. Br. Hook. Bak., 1. c, 132.
Área geográfica : Antillas, Perú, Ecuador.
Argentina : En los bosques de Misiones.
H. Adianiop<«i<« dic-hotoina (Cw.) Moore
Moore, Ind. (1857), 17.
Pteris diehotoma Cav. iiisc.
Cheilanthes diehotoma Swartz, Hook. Bak., 1. c., 133.
Área geográfica : América tropical y subtropical. Ecuador, Brasil,
Uruguay.
Argentina : Misiones (San Ignacio).
4. Adiantopsis chlorophylla (Swartz) Fée
Fée, den. FU. (1850-52), 145.
Cheilanthes chlorophylla Swartz, Hook. ]'.ak., 1. c., 133.
Ái'oa ji('()_<irúfi('ii : Aiiu'iic;! tioiticnl y sul)ti(>[)iciil. Mójico, Oolombia,
Kciuidor, PiíTii^iiíiy, Brasil, lAloiitcvidí'o.
Ar.m'iitinn : ^Misiones, Con-ioiites, Entre Ríos, Jujiiy, CIukh) Santafe-
ciiio, Tiicmiiiui, J>elta del Paraná, Córdoba.
L'L*. NOTIIOLAENA
1. IVotlioIaiMia siiiiiata (La(í.) K.vulf.
Kaulf. Junnti. FU. (1824), 135.
Hook. Bak., 1. c, 370.
Acrostichiim siniiatiou Lap;. in Swartz Filie. (1806), 14.
Área ¿;eo<iráftca : Arizona, Méjico, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile.
Argentina : Tucunián, Salta, Catamarca.
2. I\<»tlioIa<>na honarieiisis (Willu.) C Christ.
C. Christ. Iiid. FU. (1906), 459.
Aerostichum honarieme Willd. Spec, V (1810), 114.
Xothochlaena femifiinea Desv. Hook. ]?ak., 1. c, 370.
Área geográflca : Región andina. Texas, Méjico, Antillas, Colombia,
Ecuador, Perú, Bolivia, Cliile.
Argentina : Jujuy, Salta, Tucumán, (Córdoba, La Eioja, Catamarca,
(3urá-Malal.
3. I\ntholaena F'raseri (Mett.) Bak.
Baker iu Hook. Bak, 1. c, 514.
Chcilanthcs Fraserl Mett. Linn.. 36 (1868), 83.
Área geogrática : Entre rocas y grietas de las regiones secas. Ecua-
dor, Perú, Bolivia.
Argentina : Tucumán, Córdoba, San Luis, Curá-Malal, Sierra de la
Ventana.
\;ir. i'«>l>ii»<>ta HiEROx.
Hieroii. iu /í/íí//. Ilol. Jahrh.. XXII (1896). 400.
Argentina: Sierra de Adíala, Tucumán.
4. I\uthoIaena Balansae Bak.
Baker iu Jonni. of Iht., u" 190 (1878), 301.
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Área geográfica : Paraguay.
Argentina : Misiones.
5. IMotholaeiia ohdiiela (Mett.) Hak.
Baker iii Hook. Bak., 1. <;., 515.
Cheilanthcs ohdncta Mett. Linn., 36 (1S69), 83.
Área geográfica: En lugares secos. Colombia, Perú, Bolivia.
Argentina : Jnjuy, Salta, Eioja.
6. !\olholaena scarioNa (Swartz) Bak.
Baker iu Mart., Fl. Brasil., 1- (1870), 540.
Acrostichum seariosum Swartz, Si/n. (1806), 16.
Koihochiaena sqnamofia Fée. Hook. Bak., 1. c, 371.
Cheilanthcs aquumom Gilí. Hook. et Grcv. Icón FU. (1829), tal». 151.
Área geográfica: Región andina. Méjico, Ecuador, Perú.
Argentina : Jnjuy, Salta, Tncnmán, La Eioja, Cataniarca, Conlobü,
San Luis, «ierra de la Ventana, Patíigonia.
7. iXof linlaeiia niollis Kzic.
Kze. iu Linn., IX (1831), 54.
Hook. Bak., 1. c. (1874), 372.




8. I\otholaona livpoloiioa Kze.
Kze. h\ Linn., IX (1834), 54.
Hook. Bak., 1. c, 372.
.írea geográfica : Cliile central.
Argentina : Tucumán, Córdoba, sierra de la Ventana.
23. CHEILANTHBS
1. Cheilanthes inioropteri»* Swaktz
Swartz, Syn. FU. (1806), 126 et 134, tab. 3, ñ^x. 5.
Hook. Bak., 1. c., 134.
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Área geográfica : Ecuador, Perú, Brasil, Montevideo.
Argentina : Misiones, Entre Ríos, sierras del Azul, Tandil, Ventana,
Córdoba, San Luis, Rioja, Catamaroa.
2. Clieilantlics pruínata Kaulf.
Kaiilf. Enum. FU. (1824), 210.
Hook. Bak., 1. c, 134.
Área geográfica : Ecuador, Perú, Bolivia.
Argentina : Jujuy, Catamarca, La Eioja, Córdoba, Misiones.
3. Cheilanthes pilosa Goldm.
Goklm. Xov. Act., XIX, stqipJ. I (1843), 455.
Hook. Bak., 1. c, 135.
Área geográfica : Perú, Bolivia.
Argentina : Córdoba, San Luis.
4. Cheilanthes niicrophylla Swartz
Swartz, Syn. FU. (1806), 127.
Hook. Bak., 1. c, 135.
Área geográfica : Estados Unidos austral, Méjico, Antillas, Venezue-
la, Panamá, Perú, Paraguay.
Argentina : Misiones.
5. Clieilanthes Tweediana Hook.
Hook. Sjyec. FU., II (1852), 84, tab. 96, fig. B.
Área geográfica : Brasil meridional, Paraguay.
Argentina : Misiones, Corrientes, Chaco Santafecino, Baradero (isla
del Vizcaíno), San Luis, Córdoba.
6. Cheilanthes nijriophylla Desv.
Desv. Berl. Mag., V (1811), 328.
Hook. Bak., 1. c, 147.
Área geográfica : Méjico, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile.
Argentina : Salta, Córdoba, San Luis, Catamarca, sierras del Tandil,
Ventana, Curá-Malal, Misiones, Río IV.
REV. MUSEO LA PLATA. — T. II. (IX, 30, 1908.) 17
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var. elegans (Desv.)
Cheilanthes elegans Desv. Berl. Maq., V (1811), 328.
Área geográfica : Idéntica dispersión qne la anterior.
Argentina : Junta con la forma típica y además en Tncuraán, Men-
doza (río Diamante).
7. dieilantlios glauca (Cav.) Mett.
Mett. Cheil. (18.59), 31, tab. 3, flg. 18-19,
Acrostichíim glaucum Cav. An. Hist. Nat., I (1799), 107.
Pellaea glauca J. Sm. Hook. Bak., 1. c, 150.
Área geográfica : Eegiones templadas y frías de América meridional.
Andes de Chile.
Argentina : Nahnel-Hnapí, Chnbnt, Bosques antarticos patagónicos.
8. Cheilanthes niargínata H. B. et Kth.
Ktli. iu Humb. Bompl. Xov. Gen. Spec. Am., 1 (1815), 22 et Vil, tal). 669.
Área geográfica : Arizona, Méjico, Antillas, Venezuela, Colombia
Ecuador, Perú.
Argentina : Salta, Tucumán, Córdoba, Tandil, Sierra de la Ventana.
var. gractlis Hieron.
Hierou. in Engl. Bot. Jahrh., XXII (1896), 388.
Cheilanthes marginata Ltz. et Nedl. Inf. al Bio Negro, Bot. (1880), 285.
Área geográfica : Uruguay.
Argentina : Sierras del Tandil, Ventana, Curá-Malal, Puáu, Azul.
var. breviloha O. Ktze.
O. Ktze. Bev. Gen., Ur (1898), 376.
Argentina : Córdoba.
!>. Cheilanthes Poeppigiana Mett.
Mett. in Linn., 36 (1869), 84.
Cheilanthes cartüaginea Griseb. (nou Presl) Pl. Lorentz (1874), 227.
Área geográfica: Perú, Bolivia.
Argentina : Salta, Tucumán.
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10. Cheilaiitlios rocurvata ]>ak.
Bak«>r in Jounu of Bot. (1878), 299.
Área jíeográfica : Paraguay.
Argentina : Misiones.
24. HYPOLEPIS
1. Ilypolcpis Hauinaii-\Iereki Hickkn
Hicken Obs. quelq. Foitfj. Ayffcnt. (1900), 22.
Argentina : Sierra de la Ventana y Tandil.
2. Ilypolepis repens (L.) Prest.
Presl, Tent. Pterid. (1836), 162.
Hook. Bak., 1. c, 129.
Lonchitis repens L. Spec., II (1753), 1078.
Área geográfica : América tropical. Ecuador.
Argentina : Salta.
25. ADIAisTUM
1. Adiantiini lunulatum Burm.
Biirm. Fl. Ind. (1768), 235.
Hook. Bak., 1. c, 114.
Área geográfica : Trópicos y subtrópicos de todo el orbe. China, Hi-
malaya, Polinesia, Australia, Madagascar, Guinea, Méjico, América
Central, Venezuela, Colombia.
Argentina : Bosques de Misiones.
2. Adiantum deflectens Mart.
Mart. Icón. Fl. Crypt. Brasil (1834), 94, tab. 2,
Adiantum lunulatum Bak. Mart. Fl. Brasil., I* (1870), 362, pt.
Área geográfica : Panamá, Venezuela, Guayana, Brasil, región ama-
zónica.
Argentina : Misiones.
var. trémula (Kze.) Hieron.
Adiantum tremulum Kze. in Hook. Bak., 1. c, 114.
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Área geográfica : Venezuela, Guayanas, Matto Grosso, Eío de Ja-
neiro.
Argentina : Misiones.
3. Adiantuní delicatuluiu Marx.
Mart. Ic. Pl. Crypt. Brasil (1834), 93, tab. 56, fig. 2.
A. filiforme Gardn. in Hook. Spee. Filie, II (1843), 15.
Área geográfica : Bosques del Brasil, Paraguay.
Argentina : Misiones, Gran Chaco.
4. Adiantiini platyphyllum Swartz
Swartz iu Vetensk. Acaü. Handl. (1817), 74, tab. 3, fig. 6.
Área geográfica : América Central, Antillas, Perú, Bolivia, Matto
Grosso.
Argentina : Misiones.
5. Adiantuní serrato-dentatum Willd.
Willd. Spec, V (1810), 44:).
Adiantuní obhisum Desv. iu Hook. Bak., 1. c, 119.
Área geográfica : Antillas, Guayanas, Perú, Brasil, África tropical y
occidental.
Argentina : Misiones.
6. Adiantuní pectinatuní Kze.
Kze. in Ettingsh. Farnkr. (1865), 85, tab. 45, fig. 14-16.
Hook. Bak., 1. c, 120.
Adiantum polyphyllmn Griseb. (non Willd.) Syvii. (1879), 342.
Área geográfica : Perú, Bolivia, Matto Grosso, Eío de Janeiro.
Argentina : Bosques de Oran.
7. Adiantuní chilense Kaulf.
Kaulf. Emim. FU. (1824), 207.
Gay, Fl. Chil., VI (1853), 485.
Área geográfica : California, Perú, Chile, islas Juan Fernández.
Argentina : Catamarca, La Eioja, Córdoba, San Luis, Sierras de la
Ventana, Tandil, Carreu-leofú.
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sulpliurca (Kaulf,) O. Ktze.
O. Ktze., Rcv. Gen., III» (1898), 376.
Adiantum siilphtinim Kaulf. lintim. FU. (1824), 207.
Gay, Fl. Chil., VI (1853), -186.
Área geognitica : Chile central.
Argentina : Patagonia, Naliuel-Hnapí.
v:ir. scabriim (Kaulf.)
Adiantum scábrmn Kaulf. Enum. FU. (1824), 207.
Adiantum glanduUferum Kze., Gay Fl. Chil., VI (1853), 484.
Área geográflca : Chile central.
Argentina : íí^euquén.
8. Adiantum Poireti Wikstk.
Wikstr. in Vet. Acad. Handl., 1825 (1826), 443.
Adiantum crenatum Poir. En. Suppl., I (1810), 137 (non Willd).
Adiantum tenermn var. rhomioideum Griseb. Pl. Lorentz ('1874), 227 et Syinb.
(1879), 342.
Adiantum chilense Hierou. (non Kaulf.) iu Engl. Bot. Jahhr., XXII (1896), 396.
Área geográfica : África tropical y subtropical, Indias orientales y
occidentales, ííueva Zelandia, Méjico, Brasil, Colombia, Ecuador, Vene-
zuela, Uruguay.
Argentina : Mendoza, San Luis.
f. glabra Hieron.
Hierou. in Engl. Bot. Jahrb., vol. 34 (1904), 494.
Adiantum chilense Hieron. f. glabra Hierou. in Engl. Bot. Jahrb., XXII (1896),
396 pt.
Área geográfica : Uruguay, Chile, Brasil, África tropical y subtropi-
cal. Indias orientales.
Argentina : Catamarca, San Luis, sierras de Córdoba, Ventana.
f. hirsuta Hieron.
Hierou. in Engl. Bot. Jahrb., vol. 34 (1904), 494.
Adiantum chilense Hieron. (non Kaulf.). var. hirsuta Hieron. in Engl. Bot.
Jahrb., XXII (1896), 396.
Argentina : La Eioja, Córdoba.
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9. Adiantuní colpodes Mooke
Moore, Gard. Chron., 1865, p. 530.
Hook. Bak., 1. c, 124.
Área geográfica : Colombia, Ecuador, Perú.
Argentina : Salta, Catamarca, Córdoba.
10. Adiantuní tenernm Swartz
Swartz, Prodr. (1788), 135.
Hook. Bak., 1. c, 124.
Área geográfica : Regiones tropicales y subtropicales de la América
central. Méjico, Antillas, Perú, Brasil, islas Juan Fernández.
Argentina : Formación subtropical.
11. Adiantuní Lorentzi Hieuon.
Hieron. in Engl. Bot. Jahrb., XXII (1896), 393.




Argentina : Tucumán, Salta.
12. Adiantuiu pseudo-tinctuní Hieron.
Hierou. in EngJ. Bot. Jahrl)., XXII (1896), 394.
Área geográfica : Paraguay, Brasil austral.
Argentina : Misiones.
13. Adiantuní cuneatuní Langsd. et Fi.scii.
Laugsd. et Fisch. iu Ic. FU. Brasil (1810), 23, tab. 26.
Hook. Bak., 1. c, 124.
^
Área geográfica : Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay.
Argentina : Misiones, Corrientes, Chaco, Jujuy, Salta, Tucumán, Ca-
tamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis, región mesopotámica, riberas del
río Paraná, islas del Tigre, Palermo.
14. Adiantuní aeniuluiu Moore.
Moore iu Cardu. Chron. (1877), 584, tab. 114.
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Área geográficii : Brasil, Paiauíuiy.
Argentina : Misiones.
15. Adiaiitiiui dig'itatuui Puksl
Piesl, Tent. Ftcrid. (183Ü), 159.
Hook. liak., 1. c, 125.
Área geográfica : Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay.
Argentina : Bosques de Jujuy y Gran Chaco.
16. Adiantuiu pedatuin L.
L. Spec. Plant., II (1753), 1095.
Hook. Bak., 1. c, 125.
Área geográfica : Japón, China, Himalaya, Alaska, América boreal y
templada, Canadá, California.
Argentina : Misiones (leg. Niederlein).
26. CASSEBEEEA
1. Cassebeera triphylla (Lam.) Kaülf.
Kaulf. Ennm. FU. (1824), 216.
Hook. Bak., 1. c, 142.
Adiantum triphyllum Lam. Ene, (1783), 41.
Área geográfica : Brasil, Paraguay, Uruguay.
Argentina : Sierras del Tandil, Olavarría, Curá-Malal, Puán, Cata-
marca.
27. PTERIS
1. Pteris lou^ifolia L.
L. Spec, II (1753), 1074.
Hook. Bak., 1. c, 153.
Área geográfica : Mediterráneo, islas del Atlántico, África austral.
China, Japón, Asia tropical, Australia, Polinesia, Nueva Zelandia, In-
dias occidentales, América Central, Venezuela, Brasil.
Argentina : Misiones.
2. Pteris crética L.
L. Mant. (1767), 130.
Hook. Bak., 1. c, 154.
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Área geográfica : Siberia Cáiicaso, Suiza, Creta, Arabia, Abisinia,
Persia, India, Hiinalaya, Sumatra, Filipinas, Ceylan, África austral,
islas del Pacífico, Estados Unidos Unidos de ííorte América, Méjico,
Guatemala, Brasil.
Argentina : Misiones, Corrientes, Tucumán, Entre Eíos, Capital fe-
deral.
3. Pteris quadriaurita Retz
Ketz, Obs., VI (1779-91), 38.
Hook. Bak., 1. c, 158.
Área geográfica : En los trópicos de todo el orbe. África, Angola, Na-
tal, Madagascar, Hindostán, Ceylan, Cliina austral, Japón, Polinesia,
Antillas, Méjico, Brasil, Perú, Venezuela.
Argentina : Misiones, Oran.
4. Pteris treiuula K. Br.
R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holl. (1810), 154.
Hook. Bak., 1. c, 161.
Área geográfica : Australia, Tasmania, Nueva Zelandia, África aus-
tral.
Argentina : Islas del Tigre (aclimatada !).
5. Pteris deflexa Link.
Link in Hort. Berol., II (1833), 30.
Hook. Bak., 1. c, 162.
Área geográfica : En los trópicos americanos. Antillas, Perú, Brasil,
Bolivia, Venezuela, Eío de Janeiro, Paraguay, Uruguay.
Argentina : Misiones, Tucumán.
6. Pteris coriácea Desv.
Desv. Prodr. (1827), 300.
Hook. Bak., 1. c, 162.
Área geográfica : Trópicos americanos. América Central, Antillas,
Venezuela, Colombia, Perú, Brasil.
Argentina : Misiones.
7. Pteris spleiidens Kaulf.
Kaulf. Enum. (1824), 186.
Hook. Bak., 1. c, 168.
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Áiea geográfica : Brasil.
Argentina : Misiones.
8. Pteris dentieulata Swaktz
Swartz, Prodr. (1788), 129.
Hook. Bak., 1. c, 169.
Área geográfica : Antillas, Brasil, Paraguay.
Argentina : Misiones, Gran Chaco, Tucumán.
var. brasiliensis (Raddi) Bak.
Baker in Mart. Fl. Brasil., I (1870), 410, tab. 26, fig. 3.
Hook. Bak., 1. c, 169.
Pteris brasilicnsis Eaddi, Hook. Spec. FU., II (1858), 204.
Área geográfica : Minas Geraes, Eío de Janeiro, Río Grande do Siü,
Paraguay.
Argentina : Gran Cliaco.
9. Pteris decurrens Presl
Presl, Del. Prag., I (1822), 183.
Hook. Bak., 1. c, 171.
Área geográfica : Brasil meridional, Cliile, Juan Fernández.
Argentina : Misiones.
28. PTERIDIUM
1. Pteridiuní aquilinum (L.) Kuhn
Kiilin in r. d. Deck. Eeis., UV (1879), 11.
Pteris aquilina L. Hook. Bak., 1. c, 162.
Área geográfica : Regiones templadas y tropicales de todo el orbe.
Argentina : no existe el tipo.
var. esculenta (Foest.)
in Hook. Bak., 1. c, 163.
Pteris esculenta Forst. Prodr. (1786), 79.
Área geográfica : Australia, Tasmania, Nueva Zelandia, Montevideo,
Brasil.
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Argentina : Misiones, Córdoba, Salta, Tuciimán, sierras de Mar del
Plata.
29. VITTAEIA
1. Vittaria lineata (L.) J. Sm.
J. Sm. Mém. Ác. Jurin, V (1793), 421, tab. 9, fig. 5.
Hook. Bak., 1. c, 396, pt.
Área geográfica : Epífita en los trópicos de ambos hemisferios.
Argentina : Misiones.
30. ANTEOPHYÜM
1. Anlropliyuní lineatum (Swartz) Kaut.f.
Kaulf. Enum. FU. (1824), 199.
Hook. Bak., 1. c, 392.
Remionitis lineata Sw. Frodr. (1788), 129.




1. Polypodiuní Billardieri (Willd.) C. Christ.
C. Christ. Ind. FU. (1906), 513.
GrammUis BUlardieri Willd. in Presl. Tent. Pterid. (1836), 209, tab. 9, fig. 2.
Polipodium australe Mett. Hook. Bak., 1. c, 322.
Área geográfica : Eegiones templadas y frías del hemisferio austral.
Australia, Kueva Zelandia, Perú, Chile austral.
Argentina : Tierra del Fuego, Ushuaia, Isla de los Estados.
var. nana (Brach) C. Citrist.
C. Christ., Ind FU. (1906), 513.
GrammUis nana Brach. Expl. Exp. XVI (1854) 1.
Área geográfica : Tierras magallánicas.
Argentina : Tierra del Fuego.
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2. Polypotliiiin Irifiircaliiiii L.
L. Spec, II (1753), 1084.
Hook. Bak., 1. c, 323.
Área geográfica : Colombia, Antillas, Guatemala, Ecuador, Perú,
Brasil.
Argentina : Misiones.
3. Polypodiiini serrulatuin (Sw.vrtz) Mi:tt.
Mett. FU. Lips. (1856), 30.
Hook. Bak., 1. c, 323, pt.
Acrosiichum serrulatum Swartz, Prodr. (1788), 128.
Área geográfica : África central y trópicos americanos. Méjico, Anti-
llas, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, islas Juan Fernández,
Sandwicli, Mauritius, Madagascar.
Argentina : Misiones.
4. Polypodiiini peruvianuin Desv.
Desv. Prodr. (1827), 231.
Hook. Bak., 1. c, 326.
Área geográfica : Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia,
Brasil.
Argentina : Sierras de la Ventana, Córdoba, San Luis, Tucumán,
Salta.
5. Polypodiuní pycnocarpuní C. Christ.
C. Christ. Ind. FU. (1905), 326 et (1906), 557.
Polypodium macrocarpum Presl, Hook. Bak., 1. c, 330 (non Bory).
Área geográfica : Méjico, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, islas de tJuan
Fernández.
Argentina : Tucumán, Catamarca, La Eioja, Salta, Oran, Córdoba,
sierra de la Ventana, Puán, Curá-Malal, Mendoza.
6. Polypodium taxifoliiim L.
L. Spec, 11 (1753), 1086.
¿Hook. Bak., 1. c, 332.
Área geográfica: Antillas, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil.
Argentina : Misiones.
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7. Polypodiuní plumilla H. B. Ktii.
Wilkl. Spee., V (1810), 178.
Polypodimn clasücum Eicli. Hook. Bak., 1. c, 332.
Polypodiiim SchkuliH Eaddi iu Pl. Brasil. I (1825), 19, tab. 27, fig. 2.
Área geográfica : América tropical, Florida, Ecuador, Brasil.
Argentina : Misiones.
8. Polypodiuní Filieula Kaulf.
Kaulf., Enum. (1824), 275.
Hook. Bak., 1. c, 332.
Área geográfica : América tropical. Brasil.
Argentina : Epífita en Misiones, Jnjuy.
9. Polypotliuin recurvatuní Kaui.k.
Kaulf. Enum. FU. (1824), 106.
Hook. Bak., 1. c, 332.
Área geográfica : Ecuador, Brasil.
Argentina : Misiones.
10. Polypodiuní paraguayense Bak.
Baker in Journ. of Bot. (1878), 301.
Área geográfica : Paraguay.
Argentina : Misiones.
11. Polypodiutu pectinatuní L.
L. S2)ee., II (1753), 1085.
Hook. Bak., I. c, 333.
Área geográfica : Méjico, Florida, Antillas, Colombia, Ecuador, Perú,
Brasil, Paraguay.
Argentina : Misiones.
12. Polypodiuní Paradiseae Langsd. et Fisch.
Langsd. et Fisch. Ic. FU. (1810), 11, tab. 11.
Hook. Bak., I. c, 333, pt.
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Área geográfica : América tropical.
Argentina : Misiones (Puerto Pampa).
13. Polypodiiiin cliiioopiíofiini I\/k.
Kze. iu Flora, 1839, Beibl., I (1839), 34.
Hook. Bak., 1. c, 333.
Área geográfica: Brasil austral, Paraguay.
Argentina : Gran Chaco.
14. Polypodiuní platybasís Bak.
Baker iu Hook. Bak., 1. c, 511.
Área geográfica : Guatemala.
Argentina : Salta.
15. Polypodiuiu polypodioides (L.) Hitchc.
Hitchc. iu JRep. Mo. Bot. Gard., IV (1893), 156.
Acrostichum polypodioides L. Spec, II (1753), 1068.
Polypodium incanum Swartz, Hook. Bak., 1. c, 346.
Área geográfica : Estados Unidos de Korte América, Méjico, Ecua-
dor, Galápagos, Perú, Bolivia, Atacama, Uruguay, Brasil austral, Cabo
de la Buena Esperanza, Katal, Zambese.
Argentina : Misiones, Gran Chaco, Salta, Tucumán, Entre Eíos, islas
del Paraná, Córdoba, Chaco Santafecino.
var. squalliduní Bak.
Baker in Mart. Fl. Brasil., I (1870).
Polypodium squallidum VelL, Fl. Flum., XI (1827), tab. 76.
Área geográfica : Paraguay, Brasil.
Argentina : Misiones.
16. Polypodiuní lepidopteris (Langsd et Fisch.) Kze.
Kze. in Linn., XIII (1836), 132.
Hook. Bak., 1. c, 346.
Acrostichum lepidopterís Langsd. et Fisch. Ic. FU, (1810), 5, tab. 2.
Área geográfica : Méjico, Antillas, Ecuador, Perú, Colombia, Vene-
zuela, Guayanas, Panamá, Paraguay.
Argentina : Misiones.
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17. I'olvpoilium vaccinifolium Langsd. et Fiscu.
Laugsd. et Fisch. Ic. FU. (1810), 8, tab. 7.
Hook. Bak., 1. c, 340.
Área geográfica : Jamaica, Venezuela, Brasil, Paraguay, Montevideo.
Argentina : Epífita en los alrededores de Buenos Aires, La Plata, Ti-
gre, islas del Paraná, Gran Chaco, Misiones, Corrientes, Chaco Santa-
fecino, Tucumán.
18. Polypodium piluselloides L.
L. Sjyec, II (1753), 1083.
Hook. Bak., 1. c, 340.
Área geográfica : Eegiones tropicales y subtropicales de América,
desde las Antillas hasta el Uruguay.
Argentina : Eegión mesopotámica y á orillas del río Uruguay.
19. Polvpodíuiii (villiesi C. Christ.
C. Christ. Ind. FU. (1905), 327 et (1906), 529.
Polypodium pubescens Gilí., in Hook. et Grév. Icón. FU. (1830), tab. 182.
Hook. Bak., 1. c, 342.
Polypoüium loriceum Griseb. (non L.) PI. Lorentz (1874), 230 et Symb. (1879),.
344.
Área, geográfica : Perú, Bolivia.
Argentina : Salta, Tucumán, Córdoba, San Luis.
20. Polypodium adnatuin Kze.
Kze. in Linn., XX (1847), 395.
Hook. Bak., 1. c, 345.
Área geográfica : Guatemala, Guayanas, Ecuador, Galái)agos, Brasil»
Argentina : Misiones.
21. Polypodium aureum L.
L. Spee. Pl., II (1753), 1087.
Hook. Bak., 1. c, 347.
Área geográfica : Florida, Méjico, Ecuador, Brasil, Bolivia.
Argentina : Oran, Chaco, Misiones, Tucumán.
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v:ir. arcolatiiin (11. li. Km.)
Ilook. Bak., 1. c, 8i7.
Polifpodiiim arcolatum 11. H. Ktli. iii Willd. Spec, V (1«10), 172.
Área i>eo.üniti(,'a : ]M('jico, Ecuador, Perú, Jíolivia.
Argentina : Epífita en los bosques de Tucunián.
22. Pulj'itodiiiiii ang:ustiioIíiiin Sw.vitxz
Swartz, Prodr. (1788), 130.
Hook. Bak., 1. c, 347.
Área geográfica : Méjico, Guatemala, Antillas, Colombia, Ecuador,
Perú, Brasil.
Argentina : Jujuy, Tucumán, Chaco, Misiones.
var. ensifoliuin (Willd.)
Poh/podium ensifoliüm Willd. Spec. Plant., V (1810), 1.52.
Hook. Bak., 1. c, 348.
Área geográfica : Con el tipo.
Argentina : Epífita en Jujuy, Misiones.
2.3. Polypodiuní laevigatuní Cav.
Cav. Descr. (1802), 244.
Hook. Bak., 1. c, 348.
Área geográfica: Guatemala, Antillas, Colombia, Ecuador, Brasil.
Argentina : Epífita ó entre peñascos en Jujuy, Misiones.
24. Polypodium rcpcns Aublet.
Aiiblet iu Hkt. pl. Guian., II (1775), 962.
Hook. Bak., 1. c, 348.
Área geográfica : Méjico, Antillas, Ecuador, Perú, Brasil.
Argentina : Misiones.
2.5. PoIy|)odiuni Phvilítidis L
L. S2)ec., II (1753), 1083.
Hook. Bak., 1. c, 348.
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Área geográfica : América tropical. Florida, Antillas, Colombia, Ecua-
dor, Brasil, Paraguay, Uruguay, África occidental.
Argentina : Misiones, Chaco, Jujuy.
f. inajor Hieron.
Hierou. iii Engl. Bot. Jahrh., XXII (1896), 405.
Argentina : Misiones.
f. niinor Hieeon.
Hieron in Engl. Bot. Jahrh., 1. c, 405.
Argentina : Misiones.
26. Polypodium lucumanense Hieron.
Hieron in Engl. Bot. Jnhrh., XXII (1896), 405.
Polypodium FhylUtidis var. repens Griseb. (non Swartz) Pl. Lorentz (1874),
230 et Symh. (1879), 345.
Argentina : Tucumán.
27. Polypodium Liorontzi Hieron.
Hierou. in Engl. Bot. Jahrb., 1. c, 406.
rolypodium laevigatum Griseb. (non Cav.) Pl. Lorentz (1874), 230 et Syui.
(1879), 345.
Argentina : Epífita en Tucumán.
28. Polypodium squamulosuiu Kaulf.
Kaulf. Enim. FU. (1824), 89.
Polypodium lycopodioides Griseb. (non L.) Pl. Lorentz (1874), 230 et Symh.
(1879), 345.
Área geográfica : Méjico, Perú, Paraguay, Brasil.
Argentina : Epífita en Misiones, Chaco, Tucumán, Entre Eíos.
29. Polypodium lycopodioides L.
L. Spec, II (1753), 1082.
Hook. Bak., 1. c, 357.
Área geográfica : África tropical. Natal, Java, Hawai, Mauritius,
Méjico, Antillas, Perú, Brasil, Paraguay.
Argentina: Misiones, Chaco, Oran; formación mesopotámica.
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30. Polypodiiiiii c*raí4SÍfoIiuiu L.
L. Spec, II (17Ó3), 1083.
Hook. Bak., 1. c, 360.
Área geogrática : Antillas, Méjico, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia,
I>rasil.
Argentina : Misiones.
31. Polypodiiiiu an^ustuní t^I- B. Ktii.) Likhm.
Liebiii. iu Vid. Sclsk. -SAt., Y, I (1849), 186.
Hook. Bak., 1. c, 363.
Plcopeltis aiigmíiim H. B. Kth., Wilkl. Spec, V (1810), 211.
Área geográfica : Méjico, Antillas, Paraguay, Brasil.
Argentina : Misiones, Corrientes.
.'52. POLYBOTPvYA
1. Folybotrya osiuuudacea H. B. Ktii.
^yilla. Spcc, v (isio), 99.
Acrostiohitm osmiindaceum Hook. Spec. FU., V (1864), 246.
Hook. Bak., 1. c, 41.5.




1. Leptochilus g;uíanensis (Aubl.) C. Ciirist.
C. Christ. in Bot. Tidsskr., XXVI (1904), 288, fig. 1.
Gymnopterís scandens Christ., Farnk. Erd. (1897), 51.
Poh/podhím gniatiensis Aublet. Hist. Guian. (1775), 962.
Aeroatichnm Baddianmn Kze. Hook. Bak., 1. c, 423.
Área geográfica : Guayanas, Brasil.
Argentina : Misiones.
2. Leptochilus serratifolius (Mert.) C. Ciinisr.
C. Christ. íq Bot. Tidsskr., XXVI (1904), 289, fig. 3.
Acrostichum serratifoliiim Mert. iii Kaulf. Enum. FU. (1824), iiii.
líEV. MUSEO LA PLATA. — T. II. (IX, 30, 1908.)
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Hook. Bak., 1. c, 423.
Gymnopteris serraüfoUa Diels. (1899).
Área geográfica : Méjico, Venezuela, Perú, Brasil, Guayaiías.
Argentina : Misiones, Gran Chaco.
34. ACROSTICHUM
1. Aerostiohviin aureum L.
L. Spec. Fl., II (17.53), 1069.
Hook. Bak., 1. c, 423.
Área geográfica : En todos los trópicos y subtrópicos.
Argentina : Misiones, Chaco austral.
35. ELAPHOGLOSSUM
1. Elaphog^Iossuin Cvayanuní (Fée) JIooue
Moore, Ind. (1857), 10.
Acrofitichum conforme Griseb. (uou Swartz) <S;í/m&. (1879), 343.
Acrosticlmm viscosum Griseb. pt. (nou Swartz) Si/mb. (1879), 343.
Acrostichum gayanum Fée, Acrost. (184.5), 37, tab. 19, fig. 2.
Hook. Bak., 1. c, 401.
Área geográfica : Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Bra-
sil, Chile.
Argentina : Sierra de la Ventana, Córdoba, San Luis, Salta.
2. Klapho^lut^siini Balansae C. Christ.
C. Christ. Ind. FU. (1905), 303.
Acrostichum tenermn Bak. (non Fée) Journ. of Fot. (1878), 302.
.írea geográfica : Paraguay.
Argentina : Misiones.
3. Elaphog^Iossuní latifuliuin (Swartz) J. S.m.
J. Sui. in Load. Journ. of Fot., I (1842), 197.
Acrostichum latifolium Swartz, Hook. Bak., 1. c, 403.
Área geográfica : Méjico, Antillas, Venezuela, Colombia, Ecuador,.
Perú, Brasil, K-ío Grande do Sul.
Argentina : Misiones.
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4. Elaphoj^lossuní petiolatuní (Swahtz) Ukiíax
Urb. in Si/mb. Anf., IV (1903), 61.
Acrostichiim peiiolatum Swartz; Fl. Ind. Occ, III (175)7-1806), 158S.
Jerostichiim viseonum Swartz; Hook. Bak., 1. c, 406.
Área geográfica : En todos los trópicos. Asia, África.
Argentina : Salta, Jiyuy, Tucumán.
5. Elaphoglossiini scolopendrifoliuiu (Kaddi) J. Sm.
J. Sm. iu Bot. Mag., 75, Comp. (1846), 17.
Acrostichiim scolopendrifolium Raddi; Hook. Bak., 1. c, 407.
Área geográfica : América tropical.
Argentina : Tucumán.
6. EIaphog:lossuiu Lorentzi (Hieron.) Ciirist.
H. Christ. Moii. (1899), 121.
Acrosiichiim Lorentzi Hieron. Engl. Bot. Jahrb., XXII (1896), 408.
Acrostichiini conforme Griseb. (non Sm.) Symi. (1879), 343, pt.
Argentina : Córdoba, Tucumán.
7. Elaphog'lossum spatliiilatiini (Bory) Moore
Moore, Ind. (18.57), 14.
Acrostichum spathulatiini Bory; Hook. Bak., I. c, 408.
Área geográfica : Ceylan, África austral, Tristan d'Acunba, Méjico,
Ecuador, Perú, Bolivia.
Argentina : Puna de Jujuy.
var. piloselloides (Prbsl)
Acrostichum piloselloides Presl, Eeliq. Haenk., 1 (1825), 14, tab. 2, fig. 1.
Área geográfica : Región andina. Colombia, Perú, Bolivia.
Argentina : Puna de Jujuy.
8. Elaphoglossum Jamesoni (Hook. et Grév.) Moore
Moore, Ind. (1857), 10.
Acrostichum Jamesoni Hook. et Grév. Icón. Filie. (1829), tab. 86.
Acrostichum piloselloides Griseb. (non Presl) Syml). (1879), 343.
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Área geográfica : Méjico, Colombia, Ecuador, Bolivia.
Argentina : Salta, Tucumán.
9. Elaphog'lossuiii erassípes (Hieron.) Diki.s
Diels in Nat. Fpenf. V (1899). 334.
AcrosticJmm crass'q)cs Hieroii. Enf/l. Bot. Jahrh., XXII (1S96), 409.
Argentina : Salta.
10. Elapiíoglossuiu muscosuní (Swartz Moouic)
Moore, Ind. (1857), 12.
Acrostichum mascosum Swartz; Hook. Btik., 1. c, 410.
.írea geográfica : Méjico, Antillas, Ecuador, Perú, Brasil.
Argentina : Misiones.
11. Elapho^lossuní tectum (H. li. Kth.) Moori;
Moore, Ind. (1857), 15.
Acrostichum tectum H. B. Kth., iu Willcl. Siiec, Y (1810), 102.
Hook. Bak., 1. c, 410.




1. Trachypteris pimiata (Hook. f.) C. Ciirist.
C. Christ. Inñ. FU. (1905), 5 et (1906), 634.
Acrofitichiim aureo-nitens Hook. (1854); Hook. Bak., 1. c, 421.
Área geográfica : Ecuador, Galápagos, Brasil.
Argentina : Salta.
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Jamesoni Hook. et (írkv 275
latifolium Sw 274























Adiantopsis ch.lorophylia i Sw .
)
FÉE 254
dichotoma (Cav.) Moork. . . . 254
pedata (Hook.) Moorb 254
radiata (L.) Fée 254
Adiantum aemulum Moork 262
chilense Hierox : 261
chilense Kaulf 250
f. glabra Hieron 261
var. hirsuta Hieron 261
vai\ scabrum. Kaülf 261




cuneatum Lamísk. el Fiscn. 262


















1'. glabra Hieron 261





serrato-dentatum Wii.i.u. . . . 260
sulpliurcum Kaulf 261
tenerum Sw 262






leptophylla (L.i Link 249
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Lorentzi (Hieron.) Diels... 249
Antrophyum lineatum (S\v.)
Kaulf 2(i6
Aspidiuní achalense Hieron 230
nculeatum Sw. vav. platyphylhtin
Bak 235








filix mas Griseb 231








molle var. glabrindusiatuin Hie-
ron 234
montevidense Spreng 235
f. genuina Hieron 235
f. squamulosa Hieron 236
f. imbricata Hieron 236
multifidum Mett 237





















filix foemina Bernh 238
formosum Willd 243
furcatuDí ThüNB 244











































fllix foemina (L.) Roth 238
filix: foemina var. Dombeyi
(Desv.) Hieron 239
filix foemina var. incisa (Fée)
Hieron 239
B
Blechnum arcuatum Remy 248
asperum (Kl.) Sturm 245
attenuatum (Willd.) Mett.. 245
australe I^ 248
australe var. hastata (Kaulf.)
Hieron 249
australe var. triloba (Presl.)
Hicken 249
bleclmoides (Lag.) C. Christ. 247
brasiliense Desv 247
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penna marina (Poiu.) Mett. . 246
polypodioides (S\v.) Kiiiix... 246
Sprucei C. Christ 246




Cassebeera triphylla (Lam.) Kaulf. 263
Ceropteris calomelanos (L.) Uxd.
. 250
calomelanos var. cliryso-
pliylla (Sw.) Lixk 251
Ceropteris chrysophylla Lixk 251





glauca (Cav.) Mett 258
marginata H. B. Kth 258
murfjinuta Ltz. et Ndl 258
marginata var. breviloba O.
Ktze 258
























DuvalUa inuequalis Griseb 238
inacqiialis Kze 237
Dennstaedtia teñera (Presl) Mett. 238
var. dentata Hieron 238
Dícksonia montevidensis Spreng 227
teñera Presl 238
Didijmochlaena hinulata Desv 234
siiinosa Desv 234
truncatula (Sw.) J. S.m 234
Diplazium rrentdatum Liebm 239
Diplazium Sh.eplierdi (Spreng.)
LiNK 239
striatum (L.) Presl 239
Doryopteris concolor (Langsd. et
FiscH.) KuHX 253
Lorentzi (Hieron.) Diels.... 253
nobilis (MooRE) J. Sm 254
patula FÉE 253
pedata (L.) Fée 253
pedata var. palmata (Willd.)
J. Sm 253
Dryopteris achalensis C. Christ 230
amplissima O. Ktze 232
conncxa C. Christ 232
effusa Urb 232
filix mas ScHOTT 231
Galanderi C. Christ 230
t/ongylodcs O. Ktze 233
Lorentzi C. Christ 230
oUgocarpa O. Ktze 229
opposita Urb 229
parasitica O. Ktze 233
patens O. Ktze 228
patens var. stipitlarc (Willd.)
O. Ktke 228
patula Und 231
pseiidomontana C. Christ 231
liseudotelragona Urb 229
refracta O. Ktze 233
serrata C. Christ 234
siambonensis C. Christ 230
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mihmtiryindlis C. Chuist 229
tftrngova Urb 233
oiUosa O. Ktzk 232
E
Elaphoglossum Balansae C. Christ 274
crassipes (Hieron.) Diels. . 276
Gayanum. (Fée) Moore 274
Jamesoni (Hook. et Grév.)
Moore 275
latifolium (Sw.) J. .S.m 274
Lorentzi (Hieron.) Christ... 275
muscosum (Sw.) Moore 276
petiolatum (Sw.) Urb 275
scolopendrifoliuin (Raddi) J.
Sm 275
spathulatum (Bory) Moore. 275
v;ir. piloselloides Presl 275
tectum (H. B. Kth.) Moore.. 276
a
Grammitis BilUirdieri Wili.d 266
nana Brack 266




















repens (L.) Presl 259
Leptochilus guianensis (.\ubl.) C.
CiiRiST 273
serratifolius (ÍIart.) C. Christ 273
Litohroehiu nobilis JIoore 254







Gilliesi Hooic. et Grév 246
lanceolata Spreng 245
mayellanica Desv 247
Lonchitis repens L 259
M








connexum (Kaul.) Hicken.. 231
conterminuní Desv 229
effusum (Sw.) Bak 232
effusum v:ir. tenue Hicken. 232
Etcliicliuryi Hicken 230
filix mas (L.) Rich 231
filix mas viir. paleaceum
(Sw.) Mett 231
Galanderi (Hieron.) Hicken. 230
goiigylodes(ScHKUHR) Schott 233
Lilloi Hicken 232
Lorentzi (Hieron.) Hicken.. 230
mucrophyllum Bak 234
macrourum Bak 228
moUe E. Br. 233
oligocarpum (Willd.) Desv. 229
oligocarpum var. crassisti-
pitata (Hieron.) Hicken. 229
oppositum (Vahl) Diels 229
parasiticum (L.) Diels 233
parasiticum var. glabrindu-
siatum Hieron 234
patens (Sw.) Desv 228
patens var. stÍ2)vl<(re (Willd.)
Bak 228





refractum i^Ikv.i IIoow 233
serratum iCvv. I Diki.s •_'31
siambonense (Uii^üon-I IIic-
KKN- 2;U)
stipulare (Wii.i.i>.) Dioxv 22S
submarginale (LANt;si). n
Fiscii.) A. Hi! 229
tftt'df/onuiii lIooK 22!)
tatragonum (Sw.i Kiovs 233
II I) i I II III (L.) 1\. 15 it 233
villosum (I..) PiíKsi 232
Neurogramma rufa (L.) Link 250
tomentosa (Lam.) Lixk 250
Xi'iiroi/ritiiiiiic caloiiiildiios (L.) Diki.s. 250
Notholaena Balansae Bak 255
bonariensis (Willd.) ('iiiíi.st. 255
/crni;/ine(i Desv 255
Jticrnis (KAur.F.) Moork 252
Fraseri (Mett.) Bak 255




obducta (Mett.) Bak 256
scariosa (Sw.) ]5ak 256





Oxmniida rapensis L. . . .
246
246
Pellaea flexuosa (Kaulk.) Link... 252
í/eranilfolia Fée 253
;il<(iira J. S\i . . . . 258
Lilloi HiCKEN 252
Lorentzi HiKitON 253
nivea (Poir.) Piíantl 252
nivea f. flavens Hieiíox 252
nivea f. teñera Hierox 252
ternifolia iCav.) Lixk 251
Pliyllitis Balansae (Bak.) Christ. 240
brasiliensis (Snv.) ü. Ktze... 239
plantaginea (Schkhr) O. Ktze 240
Phopeltis anfjiisfiiin H. B. Ktii 273
Polybotrya osmundacea H. B.
Ktii 273









aureum var. areolatum Kth. 271
iiiislnile Mett 266
Billardieri ( Wii.1,1».) Ciikist.. 26()
Billardieri var. nanum









,1ilix foemina L 238
filix mas L 231
fnujile L 227
























Phyllitidis t'. major Hieron. 272
Phyllitidis f. minor Hierox. 272




plumula H. B. Kth . . 268














serrulatum (Sw.) Mett 267
squalliduní VeLL 269
squamulosum Kaclf 272











chilense (C'hkist.) Diels 236
molirioides (líoiiv) PiiESL. . . 236
mohxioides f. genuina Hic-
KEX 236














orbiculatum (Desv.) Gay.... 237
Pcarcei Phil 237






na H iCKEN 235
vestitton Gay 236
Pteridium aquilinum (L.) Kchn.. 265
aquilinum var. esculentum
(FoRST.) 265
Pteris )iqt(ili»a L 265
br(isilif)isi.s 1\A1)1)1 264




















trémula II. lin 264
Saccoloma inaequale (Kze.) Mett. 237
iScolopendriinn JJalutisae Uak 240
brasiliensc Kze 23'.»
plantu(jinciim Sciirad 240
Stcf/ania lanccolata 11. Un 245
Trachypteris pinnata (Hook. f.)
C. CuRiST 276
Trismeria longipes (Bak.) Diels. . 251
trifoliata (L.) Diels 251
V
Vittaria lineata ( L. ) S.m 266
w
Wiiodsiii incisíi Gilí 227
montevidensis (SrKP:xG.) Hie-
líox 227
